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Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidrau- 
llcfts*
Se recomienda al público no confunda mis s á ­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por afeunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Latios, 12.
Fábrica Puerto, 7.--MÁLAGA.
L a  n o t a  d e l  d í a
Asunto de gran interés local es el de las 
fiestas, cuyo programa empezará á cumplir­
se esta tarde con la solemne publicación de 
las mismas.
El primer deber que, á nuestro juicio, se 
nos impone hoy, cuando la digna Junta Per­
manente de Festejos va á inaugurar con-los 
primeros números la serie de espectáculos 
públicos que tiene preparados, es el de sa­
ludar afectuosamente á los forasteros que 
con ese motivo honran á nuestra ciudad, 
contribuyendo con su presencia á la  mayor 
animación y esplendor de las fiestas mala- 
g u e f í a s . . - ^ ' '
Seguramente en él interregno ^ue media 
desde el día de hoy hasta el 8 de Septiem­
bre, M álaga ofrecerá el aspecto de una po­
blación llena de regocijos y atractivos.
Los dones envidiables con que pródiga­
mente la ha dotado la Naturaleza, se aumen­
tarán y se avalorarán con las notas artísti­
cas de los festejos, con la animación popu­
lar propia de las corridas de toros, con la 
vistosidad de los fuegos artificiales y las 
iluminaciones, con la alegría expansiva de 
las gentes y, sobre todo, con la vida, el mo­
vimiento, el color vario y las notas típicas
Ír especiales que á una gran población da a afluencia del elemento forastero.
Va á entrar M álaga en un periodo que 
durará varios días, de inusitado movimien­
to, en que, rota la monotonía de la vida ha­
bitual, habrá medios y elementos extraordi­
narios de distracción, de recreo, de activi­
dad; y si se tiene en cuenta que esta no es 
una población triste en su vida normal y 
ordinaria, sino que, por el contrario, es una 
de las ciudades más alegres y animadas de 
España, se comprenderá á qué grado llega- 
:rá  esa alegría y animación en esta época del 
' año, en estos días que celebra sus fiestas 
con un programa atrayente y sugestivo.
La Junta de Festejos, cuya labor merito­
ria se  hace lkcfée<r(yrari¡r~vóuu  ̂
sabido armonizar en él programa de los mis­
mos notas diversas, en que los regocijos de 
exclusivo carácter popular alternan con 
fiestas en las que se rinde el debido tributo 
al arte y á la cultura, como la mejor prueba 
que un pueblo delpe dar de su ilustración y 
de su amor al progreso.
Las entidades principales de M álaga, es­
pecialmente los centros que representan al­
go en la vida social é intelectual, contribu­
yen eficazmente á  la obra de cuya realiza­
ción está encargada la Junta Permanente; y 
todo hace esperar que el éxito más lisonjero 
corone el laudable esfuerzo de todos, y que 
las fiestas malagueñas de este año dejen 
grato recuerdo, rnemoria de íntima y honda 
satisfacción en la mente de todos: en la 
nuestra por la tranquilidad de conciencia 
que siempre represénta el deber cumplido 
y  en Ja de los forasteros que han venido y 
vengan á favorecernos por el placer que 
proporciona el ver cumplidas las esperan­
zas.
La ridicula censura...
Cómo siempre, la censura obra de la mane­
ra máá ridicula posible. Las noticias oficiales 
del movimiento de fuerzas no han podido 
circular por telégrafo y teléfono, á pesar de su 
procedencia. Los censores han salvado á la 
Patria impidiendo que sean cursadas á provin­
cias, para evitar, tal vez, que espías moros 
sorprendan el secreto de nuestra movilización 
de tropas.
Este procedimiento vejatorio, que á nada 
cotxduce y que nada resuelve, resulta aún más 
risible si se le compara con lo que acontece en 
Francia, donde los periódicos dan cuenta de 
todo lo atañedero á la acción militar en Ma­
rruecos. Sin duda, por estar nosotros más pró­
ximos á Africa, resulta aquí inconveniente lo 
que se practica en la vecina República.
¿Qué mal hay en que se telegrafíen las noti­
cias referentes al envío de tropas, sobre todo 
cuando aquéllas son de origen oficial?... ¿Va 
á malograrse por eso nuestra intervención en 
el imperio seriffiano? Se explicaría esa terri­
ble escrupulosidad de la censura si se tratase 
de una guerra con cualquiera otra nación; pero 
tratándose de Marruecos no nos parece que se 
malogre la insigne habilidad de nuestros minis­
tros porque se enumeren las tropas que van 
flllá dHorH
Esas ridiculeces, si no perjudicasen á tanta 
gente, nos moverían sólo á risa; pero como 
irrogan daños ciertos á la Prensa de provin­
cias, no es cosa de que sigan por mucho tiem­
po. En otros detalles de más importancia pue­
de emplearse el celo ministerial, y, lo peor del 
caso, es que no se emplea.
subida del pau
Dijimos &yer en una gacetilla de última hora 
que el precio del pan tendría desde hoy una 
subida de tres céntimos en cada pieza de me­
dio kilo, y, en efecto, así ha sucedido.
Consignamos también que dicha subida era 
injustificada, y empleamos esta palabra no re­
firiéndonos á los industriales panaderos direc­
tamente, ni á nadie, sino en términos genera­
les, por que es lógico y natural y hasta de 
nuestro deber que en nombre de la opinión 
pública nos hagamos eco de la alarma que en 
las gentes produce la creciente carestía de los 
artículos de primera necesidad para la vida.
Los industriales que se dedican á la elabora­
ción y venta del pan, justifican, por su parte, 
el aumento de precio, en el hecho de que los 
fabricantes de harinas de aquí, de Castilla y
de Barcelona han elevado los precios de este 
artículo en dos, tres y hasta cuatro pesetas en 
saco, con cuyo aumento los industriales pana­
deros no pueden seguir expendiendo el pan á 
los precios anteriores.
U i S P Q i E Z
S r e ^ n e r i a .  d e l  G l L i O B O
■ Drogas para la agricultura, artes é industrias.— Productos quím i­
cos y farmacéutico^^— Específicos riacionalejiy E xtran jeros.- Aguas 
minerales y Prtopéi|ia, Colores, aceites,'bárhices, broqhas y pin-, 
celes.— Alcohol deSíiaYuralizado para barnices y quemar.
Calle de Oompa.ñia IgneTa)
_  finos y medicinales.— Aguas de Colonia.—
Rhum quinquina. T intes para el cabello.— Extenso y variado surti­
do en Esencias y aguas finas propias para tocador.— Botella con 
tapón mecánico de Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio 
á  seis reales.
BALNEARIO DE TOLOX CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIASE s p e c i a l  p a v a  l o s  C A T A . R R O S . — E s c r ó f u l a s  
® ® a t r l 5 B . ” ' E ) s t e r l l i U a d .  i *., w y  R e u n í a
MANANTIAL AZOADO Y SADIO-AOTIVO NO SE admiten enfermos tisis ó tuberculosts
a c e d a  a b i e r t o  a l  p á b M e o  e l  1. ;  d e  S e p t i e m b r e  d e  1 9 0 7 ,  p a r a  s u  2 . “ t e m p o r a d a  o f l e i a l .  . P.fdanse folletos de los Banos.-CARMEN,37.-M ALAGA.
Almacenes de porcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
R a m ó n  R i i l a i  é  l u j o GRANADA S2 y 54
Acerca de esto exclusivamente, de la subida 
del precio del'pan, llamamos la átención de las 
autoridades para que vean el modo de resolver 
el grave problema que tal carestía plantea en 
el pueblo. ,
Vida republicana
Nuestro querido amigo é ilustrado colabo­
rador D. Arcadlo M. Azuaga, dirige desde 
América la siguiente caita que con gusto pu­
blicamos:
Bárranquilla Julio 13 de 1907.
Sr. D. Pedro Gómez Chaix:
Resperable señor: E l P opu la r  y El Pais, 
me traen la triste nueva del fallecimiento de 
m¡ tío Antonio, y á la vez me hacen saber cual 
ha sido el tributo de consideración y simpatía 
rendido á su memoria por parte de sus amigos 
y correligionarios. Ese tributo obligará siem­
pre nuestra gratitud, que hago á usted presen­
te, igual que á todos cuantos han tomado par­
te en el duelo.
La publicación de estas líneas en su acredi­
tado periódico, será también para mí y mi fa­
milia motivo de reconocimiento.
Soy de usted s. s ., Arcadlo M. Azuaga.
MALAGA EN FIESTAS
F e s t lv ^ a l  d e  l a  C a r i d a d
Esta noche á las ocho se inaugurará en él 
paseo del Muelle de Heredia la verbena orga­
nizada por la Gota da leche, especialmente por 
los señores Lanaja y Rivera Valentín, que han 
trabajado con fe y entusiasmo.
A las nueve y media se efectuará la apertura
Aáistirá una banda de música, para amenl 
zar el acto.
En el interior del elegante pabellón que allí 
se ha instalado, varios jóvenes representarán 
algunas obras teatrales.
Han sido invitadas las autoridades, prensa y 
sociedades de recreo.
Los organizadores del festival nos ruegan 
hagamos presente á los señores corresponsa­
les de los periódicos madrileños, que están in­
vitados á él, no habiendo podido extender los 
oportunos basalamanos por falta de tiempo.
He f  quí ahora el programa:
Primera verbena para hoy miércoles á las  
ocho de la noche.
Banda de música, paseo, inauguración del 
Gran Salón, exposición de muñecas, función 
oor secciones.*
Primera sección á las ocho de la noche.
Visita á la Exposición, y la comedia en un 
acto titulada El brazo derecho.
Segunda sección á las nueve y media.
Visita á la Exposición y la zarzuela en un 
acto titulada La Mala Sombra.
Tercera sección á las once.
Visita á la Exposición y la zarzuela en un 
acto titulada El Contrabando.
.La interpretación de ambas obras está á 
cargo de los amigos protectores de los niños, 
señoritas Berrocal, Vega, León y Mora, y los 
jóvenes Torres, Caracuel, García,Cortés, San­
tiago, Cotilla, Vega, Cadenas, Reboul, Gon­
zález y Rodríguez.
Tómbola-Laberinto
Dulces y bombones, frutas secas y frescas; 
tarjetas postales, pitos, abanicos y juguetes; 
papas fritas á la soufflées, etc.'
Café, vinos, licores y cervezas. Carrousell 
y tiro al blanco. .
Los donativos que se hagan en calidad de 
limosna para los niños pobres alimentados en 
la Gota de Leche, darán derecho á la entrada 
por sección en el Salón Exposición de Muñe­
cas, las de una peseta, á un asiento de prefe­
rencia; los de cincuenta céntimos, á silla y los 
de 25 céntimos á grada, ó bien á alguno de los 
artículos puestos á venta en las casetas y cu­
yo precio sea equivalente á la limosna do­
nada. ,
La entrada á las verbenas es gratis, excepto 
los días que oportunamente se indicarán.
O t r o s  f e s t e j o s
Ls sociedad Gota de leche ha organizado 
para el 17 por la tarde, unas carreras de cintas 
en la plaza de toros, lidiándose al final dos no­
villos que serán estoqueados por los distin­
guidos jóvenes don Rafael Gómez y don Fran­
cisco Barrionuevo, con las correspondientes 
cuadrillas.
Habrá picadores;
Hermosas señoritas presidirán el espectá­
culo.
En las carrejas de cíntaíi tomarán parte: , 
Don Félix Alvaréz, don Félix Torres, don 
José Codorhié, don Manuel Jiménez, don Fe­
derico Spuyirón, don Joaquín Campos, don 
Rafael Lachambre, don Francisco Ledesma, 
don José Ramos Picón, don Antonio Lafuente, 
doñearlos Carrañque|  ̂ don Antonio García, 
don Juan Carreja y dop José García.
La suscripción para los.socios se hará en el 
café La Cosmopolita y en la calle de Santa 
Lucía. •
Las señoras podrán entrar gratis.
Por la noche del mismo día se verificará en 
el paseo del muelle de Heredia una fiesta an­
daluza que promete resultar brillantísima.
La entrada costará dicha noche veinticinco 
céntimos,
£ 1  p a b e l l ó n  d e l  m u e l l e
El pabellón que la Gota de leche tiene insta­
lado en el muelle de Heredia se colocará, con­
cluidas las fiestas, en un sitio fijo de la pobla­
ción, y los productos que se obtengan de los 
espectáculos que en él se celebren serán dedi­
cados á los establecimientos benéficos y espe­
cialmente á la extinción de la mendicidad.
ciño de Sevilla, por las cuadrillas de los cele­
brados .matadores Diego Rodas (a) Morenito 
de Algeciras Yicenie Pastor, y Manuel Megías 
(a) Bienvenida.
De nueve á doce de la noche primera velada 
de luz eléctrica en la Alameda Principal, calle 
del Marqués de Lários y plaza de la Constitu­
ción.
MUBINE
i  reiedio más e lí»  para los ojos
en sus diversas enfermedades 
 ̂Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cura las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—Málaga,
Comisión Provincial
E x p o s i c i ó n  d e  labox^es
Con destino á la Exposición provincial de 
labores y trabajos manuales, el Círculo Mer­
cantil ha concedido la cantidad de cien pese­
tas para premios, autorizando á la Junta Direq- 
tiva de la Sociedad Económica á que la distri­
buya en la forma que estime más conveniente
Es un rasgo que merece aplauso.
B i e n  b e e b o
El gobernador civil Sr. Cano, ha enviado 
ejemplares de la tarifa de carruages de alqui­
ler á todos los dueños de hoteles y fondas, 
para que de ellas tengan conocimiento los fo­
rasteros y puedan ponerse á salvo de toda ex­
plotación por parte de los cocheros, caso de 
que éstos intenten hacerlo,lo que no esperamos, 
por la honradez del gremio y honor á Málaga.
L o s  c o n c c j á U s  g r a n a d in o s
Parece que los concejales que en represen­
tación de Granada han de venir á Málaga, no 
lo harán hasta fines de mes.
.a^utorización
Los organizadores úe\foot-ball han pedido 
autorización al gobernador civil para celebrar 
otra fiesta idéntica á la anunciada en el pro­
grama, el día seis de Septiembre.
L o s  t o r o s
Durante el día de ayer fueron muchísimas 
las personas que acudieron á los corrales 
de la plaza para ver los seis buenos mozos de 
Urcola que habrán de despachar mañana 
Morenito de Algeciras, Vicente Pastor y Bien­
venida, los cuales llegarán mañana á Málaga.
De los toros se sacaron diferentes fotogra- 
fías.
Aumenta el entusiasmo de los aficionados.
Seguramente se verá la plaza de bote en 
bote.
L a s  c a r r o z a s
Atentaments invitados, ayer tuvimos oca­
sión de admirar las carrozas que han de figu­
rar en la publicación de los festejos, obra ad­
mirable de los artistas don Joaquín Capulino, 
don Leopoldo Guerrero, don Julio Quesada y 
don Diego García Carreras.
U n  b o ti jo
Esta mañana debe llegar á nuestra pobla­
ción el primer tren botijo.
Una comisión de la Junta de festejos, con la 
banda de música, irá á la estación para recibir 
á los huéspedes que vienen á honrarnos. 
T r a b a j o s
Ayer se realizaron los trabajosípreparatorios 
para la colocación de la traca que ha de que­
marse esta noche, estudiándose atentamente la 
colocación para que no perjudique á los ca­
bles eléctricos ni á los árboles del paseo. 
C o n e n r s o  y  s im u l a c r o
Merced á los activos trabajos de los seño­
res don Juan Cebrero y don Pedro Temboury, 
ayer quedó ultimado el simulacro de salva­
mento de náufragos y concurso de natación 
que ha de verificarse el día 29.
El concurso de natación constará de tres 
partes, que son:
Primera parte.—Conemso de natación para 
profesionales, 1.000 metros de distancia. 
Premio: 100 pesetas para el primero, 50. para 
el segundo, 10 para el tercero, 10 para el cuar­
to y 10 para el quinto.
Segunda parte.—Para aficionados,con el mis­
mo recorrido que el anterior. Premios: para el 
primero una medalla de oro, para el segundo 
una medalla de plata y para el tercero una me­
dalla de bronce. Además habrá tres accésits 
conmenqiones honoríficas para los tres últi­
mos.
Tercera parís.—Campeonato provincial. En 
esta parte solo pueden cpnculrrir á disputarse el 
campeonato los que hayan sido premiados 
en los anteriores concursos entregándosele al 
campeón una medalla de oro.
U n  e o n e ie p to
El concierto que en el teatro Cervantes dará 
el «Centro Filarmónico Eduardo Lucena», de 
Córdoba, se ajustará al siguiente programa:
1. ®' p a rte .-1 .°  Marcha andaluza, E . Lucena; 
2.° A Málaga.—Jota, (coro y orquesta), E . Lu­
cena, 3.° Sinfonía de la ópera «Giralda». A. 
Adam y 4.° Noches de Córdoba, (coro y or­
questa), C. Martínez.
2.  ̂ parte.— 1.° Alborada gallega (Orfeón), 
Veiga; 2.° Danza delle Ore de la ópera «Gio­
conda», Ponchielli; 3.° Cruzando el lago. (Bar­
carola para tenor, coro y orquesta),E. Lucena.
3 .  ̂ parte.—1.° Capricho andaluz, C Martí­
nez; 2.® Coro de Bohemios, Vives; 3.° Potpou- 
rrí de aires andaluces, É . Lucena y 4.° Baile 
de panderas, M. León.
F u e g o s  i n g l e s e s
A continuación publicamos el programa de 
las dos vistas de fuegos artificiales procedentes 
de Inglaterra.
H éaquílos números que han de exhibirse.
Gran señal aérea—que al hacer explosión á 
una inmensa altura, anunciará el comienzo de 
la exhibición.-Com binación de letras colosa­
les de fuego, formando la frase: Málaga saluda 
á los. forasteros.
Magnifica iluminación.—Por luces de gran 
potencia que cambiarán de color varias veces 
y que por su artística disposición serán de un 
efecto maravilloso.
Durante esta iluminación se elevarán grandes 
cohetes que al estallar despedirán estrellas de 
los más hermosos colores.
Gran señal aérea para anunciar la Ilumina­
ción mágica, por la conflagración de grandes 
masas de fuego de color, dispuestas conve- 
nientemenie para producir los más bellos efec­
tos prismáticos y dar la más acabada idea dé 
una Aurora Boreal.
La nube Lila y Oro, por la descarga simul­
tánea de cinco granadas de 15.° en circunfe­
rencia.
Ramos de jazmines.
Enjambres de M oscas.—Dragones.
Grandes minas de cohetes luminosos/ que al 
elevarse atronarán el espacio con sus silbidos 
y descargas.—£/ rayo de plata, por la des­
carga simultánea de cinco granadas de 15.— 
Riña de gallos.—Partes que comprende el 
combate: Desafío. Lucha empeñada. Resulta­
do dudoso. ¡Qué sorpresa! ¡Victoria!- Lluvia 
eléctrica, Dragones marinos, Lluvia de brillan­
tes, La estrella fantástica, presentada en líneas 
de color oscuro, embellecidas cen luces gira­
torias de color y rodeado el todo por fuego de 
oro.
Estrellas errantes ó meteoros luminosos.— 
La nube de oro.-^Espuma diamantina: descar­
gas de grandes baterías de luces romanas, cu­
yas estrellas van dejando tras sí, al cruzar el 
espacio, brillante estela da espuma diaman­
tina.
Salvas.—Con grandes grana ias de 18 y*25 
en circunferencia formando al estallar caprj^ 
ohosas novedades, tales como Lo? meteoros, 
El huracán, Serpientes voladoras, etc. etc,
Palomas silbadoras ó el fénix luminoso, que 
por su caprichoso vuelo, ya en una dirección, 
ya en otra ó formando círculos, ha.de ser de 
un efecto verdaderamente fantástico. Enjam­
bres de insectos, chispas de radium líquido, 
turquesas y plato.
El acróbata en sus graciosos trabajos en la 
.barra fija. Festón aéreo con las joyas de Ig gq 
roña
Al estallar los cohetes.en el aire, despedirán 
guirnaldas,de piedras preciosas que, mientras 
descienden lentamente,van cambiando el color.
La turbina eléctrica. Lluvia de rubíes, Nidos 
de serpientes retorciéndose y silbando en su 
juego aéreo. Salvas de granadas dé 18 y 25, 
encerrando curiosas novedades, entre otras El 
rayo de Júpiter, La granada transformista, La 
rueda de la pasionaria (bellísimo trabajo de 
pirotecnia, notable por lo real de su colorido) 
y Lluvia de esmeraldas, Guirnaldas de rosas y 
No me olvides.
Nidos de abejorros /amíaosos.—Guirnaldas 
de campanillas blancas y narcisos, El Girós­
copo; rueda monumental de fuego del más sor­
prendente efecto, formando una enorme masa 
de 50 pies de diámetro blanqueada por soles 
Grupo de ópalos.—barias granadas de gran 
tamaño (32 en circunferencia) á saber: El fue­
go fátuo. La bala rasa y la Granada giratoria. 
—El abanico de Venus que se abre gradual­
mente,presentándolas más más bellas irisacio­
nes.—Lluvia de radium líquido.
Bouquet de violetas y primaveras.—Floreros 
plata.—5o/vas con granadas de 32, entre otras 
La granada triple, Los tesoros del palacio de 
Aladino,y El cuerno de la abundancia.—Golo­
sa! cuadro de fuego representando Un comba­
te naval entre un acorazado moderno y un des­
tróyer, en el que sale victorioso este último.— 
Gritos de aves nocturnas.—Las joyas de la 
coronación— Jardín aéreo de campanillas azu­
les.—La avalancha de nieve de 150 pies de 
largo y de una intensa altura.—L/amoradas, 
relámpagos.
Pendientes de plata con amatistas.—Relám­
pago indio.—Circunscribiendo la frase Buenas 
noches, á cuyos lados se verán serpientes-dra­
gones, y terminará la exhibición con la des­
carga simultánea de 300 cohetes, que, al esta­
llar, formarán una guirnalda aérea de flores, 
llenando el espacio con millares de estrellas de 
todos colores y de grandísima intensidad lu­
minosa.
L o s  tp o le s
Ayer oímos decir que durante ios festejos 
los troles de los tranvías irán adornados con 
banderas.
L o s  f e s t e j o s  d e  Iio y
A las cinco de la tarde: Publicación de los 
festejos, con arreglo al programa que ya he­
mos dado.
El intinerario que debe seguir la comitiva 
ha sufrido una ligera variación, por cuyo mo­
tivo lo insertamos nuevamente:
Muelle de Heredia, Alameda Hermosa, Ala­
meda Principal, Acera de la Marina, Marqués 
de Larios, Plaza de la Constitución, Granada, 
Plaza de Riego, Alamos, Torrijos, Compañía, 
Constitución (lado derecho), Especerías, Nue­
va, Puerta del Mar, Alameda Principal (dete-
Presidida por el Sr. Ramos Rodríguez se 
reunió ayer la Comisión Provincial, adoptando 
los siguientes acuerdos:
Aprobar el informe desestimando el recur­
so de alzada interpuesto por don Eugenio Ca­
brera García contra acuerdo del Ayuntamiento 
de esta capital que desestimó la reclamación 
que tenía entablada contra el pliego de condi­
ciones para subastar el servicio de barrido y 
recolección de lesuras en las..calles de esta ca­
pital "y "fraiíSafneñ sobre la autorización soli­
citada por el Administrador del Hospital de 
Ronda para la adquisición de varios muebles 
y construcción de un retrete en la enfermería 
de las mujeres.
Dejar sobre la mesa, el informe relativo á la 
real orden del Ministerio de la Gobernación 
concediendo la autorización solicitada para la 
venta del cortijo de San Juan de Ronda.
Desestimar la reclamación de don Antonio 
Garcés del Rio con ra cuota de arbitrios im­
puesta por el Ayuntamiento de Yunquera en el 
corriente año.
Sancionar las cuentas municipales documen­
tadas y definitivas de Vélez-Málaga de 1905 
y Cortes de la Frontera de 1906, el informe 
favorable á la expropiación de terrenos en el. 
término municipal de Alhaurín de la Torre uara 
construcción de una carretera, y notificar'con 
urgencia á los diputados recurrentes el oficio 
del Gobernador civil participan/óo que se han 
concedido diez dias de audiencia en el expe­
diente sobre incapacidad de los concejales del 
Ayuntamiento de Ronda,.
In form ación  m ilita r
Pluma y Espada
En breve marchará á San Sebastián el ministro 
de la Guerra, al objeto de consultar con el rey la 
combinación de ascansos y destinos á que den lu­
gar las vacantes que hoy existen en el generalato. 
Llevará, además, algunas resoluciones de interés 
general, y entre ellas una que seguramente recibirá 
con sumo agrado la opinión militar.
—Es inexacto que el coronel de Infantería don 
Hilario Santander, que manda en la actualidad el 
regimiento de Burgos, haya solicitado su retiro.
—Han sido promovidos al empleo de segundos 
tenientes de Carabineros, los dos sargentos más 
antiguos de los examinados hace breves días, ó 
sean D. César Arteaga Izquierdo y D. Germán del 
Corral Ramírez.
—Han sido declarados aptos para el ascenso, el 
teniente coronel comandante mayor de Antequera, 
D. Felipe Navascués, y el comandante del regi­
miento de Extremadura D, Manuel Liñán.
—Por el Gobierno militar fueron pasaportados 
ayer para sus destinos, los capitanes de Infantería 
D. Manuel Sáenz Cruz, D Manuel Ruiz del Por­
tal, D. José Delgado Herrero y los primeros te­
nientes D. Rafael Sánchez Gómez, D. Julio Gutié­
rrez de la Vega y D. Joaquín González Jiménez.
—Con objeto de desempeñar una comisión del 
servicio, ha marchado á Estepona el teniente coro­
nel de Ingenieros D. Félix Giráldez Camps.
—Ha marchado á Madrid, á continuar su licen­
cia de vacaciones, el aluriino de la Academia de 
Ingenieros D. Rafael Martínez Maldonado.
—A las órdenes del primer teniente D. Leopol­
do Galán, han salido de Ronda para Algeciras, dos 
sargentos, cuatro cabos y veinte números del bata­
llón cazadores de Chiciana, que guarnece esta po­
blación.
El objeto, según nos aseguran, es ejercitarse en 
el manejo de las ametralladoras.
Servicio para hoy
Parada: Extremadura,
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura, 
undécimo capitán.
i ^ u d i e n c i a
cha), Alameda Hermosa y Paseo del 
de Heredia.
nuelle
A las once de la noche: .'Disparo de una tra­
ca iluminada que empezará en el extremo del
Parque, próximo á la plaza de toros, y seguirá 
dicho paseo, la Alameda Principal, dan|o la
vuelta para copeluir en el mismo sitio que las 
del año anterior. ^
Ademas se inaugura en esta noche el festi­
val de la caridad que mas arriba anunciamos.
L o s  d e  m a ñ a n a
u la mañana gran diana por cuatro
bandas de música que recorrerán las principa- 
lac Ja población, reuñiéndose todas
las bandas en la Alameda Principal, donde 
ejecutaran un congi^rtQ.
pqaffo y medra de la tarde primera eo- 
^ida de toros lidiándose seis reses de la acre­
ditada ganadería d«l Sr. D, Félix Urcola, ve-
Conformidad
Acusado de un delito de estafa, compareció ayer 
ante la sala primera Antonio Navarro Molina, ve­
cino de Vélez.
Én el acto del juicio, el procesado se conformó 






Vélez,—Atentado.—José de Costa Martín y otro,
Marbella.—Disparo.r-Diego Ruiz Gil.
Merced.—Corrupción de raenores.—José de Or­
ias Redinas.
 ̂ Ingreso
En la territorial de Granada ingresó el plei­
to incoado á instancias de doña Asunción Utre­
ra Castañeda con doña Ana Cestino, testamentaría 
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M. 'f ú l  CO"-' í j  -Gu Liiü isa, 
C'Míe CARRETERÍA, núm. 22
Tapones y  serrín
fk  concho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rd oñez 
Martínez de Agullar «.• Cantes Marques) 
Málaga.
Kioja Clarete
Hioj a B lan co  y  
B ío la  B spum oso
“ DE LA 
C o m p a ñ í a  
V inícola del Nox>te de Bspaña
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
j Habrá cucañas, veladas públicas y creo que 
1 fuegos artificiales. Pero la idea más plausible 
i es la de desechar la rancia costumbre de insta- 
' ¡ar las casetas en la calle, de Estepa, trasladán­
dolas á los lados l^eraies dfe nuestro hermosí­
simo paseo, mansióii=^é ruiseñores, donde se 
respira un ambiente vivificador lleno de oxí­
geno, y, por consiguiente, se espera un mayor 
atractivo.
La compañía de los ferro-carriles organiza­
rá, de acuerdo con la comisión ya dicha, un 
servicio de trenes baratos y un botijo, y puede 
asegurarse que nuestra gran y tradicional feria 
seguirá siendo una de las mejores que se cele­
bran en Andalucía y que una vez más los foras­
teros admirarán el garbo y gentileza de nues­
tras hermosísimas mujeres, cantando con el 
pueblo;
Antequera, quién te viera &i, <§;.
Suyo afectísimo s. s. q. b, s. ni,, Gaspar del 
Pozo.
A L ^ U I J L A
UNA COCHERA
Calle Josefa. Ugarte Barrlentos 26
Vinos españoles de
pasto y generosos 
de Francisco Caftarena,
M iLAGA Y  ARGAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga
Moliim JLarios y  B o lsa  14
Pídanse en Restaurants y tiendas
Bajo la presidencia del Sr. Doctoral,don Mi­
guel Bolea Sintas, celebró junta á la una y 
media de la tarde del domingo con asistencia 
de la mayoría de sus vocales, la Comisión Pro­
vincial de Monumentos.
El Sr. Pelaez dió lectura al acta de la sesión 
anterior, que fué aprobada 
A propuesta del Sr. Díaz de Escovar ( J .)  se 
hizo constar el sentimiento de los señores vo­
cales por la pérdida de su estimado compañe­
ro don Nicolás Muñoz Cerísola, Académico 
C. de la Historia y distinguido literato.
Se dió cuenta de los nombramientos de aca­
démicos correspondientes de ia Rea-F de San 
Fernando y de la Historia, recaídos en el pasa­
do raes á favor respectivamente de ios señores 
don José Moreno Maidonado, Canónigo de ja  
Catedral y don Joaquín Díaz de Escovar Cro­
nista de la ciudad, que ya figuraban como vo-! 
cales de la Comisión.
Se leyeron atentos B. L. M. de los señores 
don Serafín Cano, Gobernador civil interino,y 
don Eduardo de Torres, Alcalde, manifestan­
do las causas que les impedían asistir á la se­
sión.
También se participó la ausencia del señor
Ayer falleció en esta capital ia distinguida 
señorita María Sánchez Villalobos.
’ Traidora dolencia dobló una vida queri­
da por los suyos y estimada de todos.
A los 26 años de edad, en lá primera y más 
hermosa primavera de la vida, la muerte la 
arrebató al cariño de sus padres.
Cuando todo la sonreía, juventud, intéligen- 
cia, el amor de. sus parientes y. el afecto de süs 
rélacíones;,.cuando más bello se le ofrecía el 
porvenir, la parca fiera segó él hilo de una 
existencia que éra luz y alegría. .
Sus ensueños de legítimas bienandanzas, de 
los encantos naturales y consiguientes á la 
edad y condición, de los goces sin cuentp pro­
pios de quien no tuvo ocasión ni motivo para 
saborear las amarguras del mundo, fueron bo­
rrados por el sueño de la eternidad.
E.í hogar, aycí dichoso, de nuestros amigos 
los! señores, de Sánchez se halla hoy triste; de­
sapareció de él para siempre la ventura; los 
crespones negros y las lágrimas son compañe­
ros inseparables.
De sobra sabemos que dolores tan grandes 
sólo el tiempo, merced á su acción sedativa, 
puede calmarlos; mas por si ello puede servir 
de lenitivo, hacemos presente á la afligida fa- 
rnilia de la extinta que compartimos con ella, 
en sumo grado su terrible quebranto.
B s p B c i a l i d a d
1 Botella 3|4 litros tinto ó blanco 0‘30 céntimos, 
t arroba > 6 peiséías.
Vinos de todas clases. Servicio á  domicilio 
Calle Fresca esquina á calle Moreno Monroy
Noticias locales
E n fe rm a .—Hállase gravemente enferma la 
Srta. Isabel Cano Luna, hermana de nuestro 
compañero en la prensa, don Francisco.
Vivamente deseamos alivio á la enferma.
S e p e lio .—Ayér tarde fué enterrado en e l , y -  ”r y  
Cementerio de San Miguel el cadáver de don  ̂ ^
Antonio García Avila,asistiendo al acto nume
So cied ád  P e rm a n e n te  de F e s t e jo s  d e l !
b a rrio  del Perchel.-^Resum en de ingresos ,' 
y gastos durante el año., que termina con la 
lebración de los festejos*
INGRESOS
Recaudado por socios durante el
a ñ o ....................... .....
Id. id. por las comisiones petitorias 
Id. id. puestos públicos y talonario 
Id. id. venta en la kermesse. .
! •¿ ¡ ■ n a . ! !







B x te n s o  su 2»íido pi?o^ios pai»a pégalo . Oomppa de opo v 
o b jeto s a n tig u o s .-C a lle  M ueva, 40.-7^'^^- —
rosas personas, kPiF"—
Enviamos el pésáme á la familia de! finado. ^
B od a. En el Juzgado murilcipal de la (pyggos artificiales y traca. 
Merced se ha verificado el matrimonio civil ¿q caseta.
^ ° ” ‘̂”2uez con nuestro ^Gratificaciones á guardias, 
amigo don José Rodríguez Aguilar, actuando «pjann „ mnphlpí; op raseta 
de testigos don Antonio Paniagua y don Josélíi ^
AYUNTAMIENTO
Orden del día para la sesión próxima. 
A su n to s  de o ñ cio
Ley suprimiendo ql impuesto sobre los vinos 
desde 1 de Enero próximo venidero.
Otra reformando la ley électoral vigente.
Comunicación del Excrao. Sr. Gobernador 
civil, relativa áláF ampliación dei Cementerio 
de San Miguel.
Otra del Sr. Director del Instituto General y 
Técnico sobre erección de una estatua al ilus­
tre prelado don José de Molina Lario.
 ̂Nota de las obras ejecutadas por adminisíra-
MorenoMaldoñado y'las razones que impedíáh \ semana ultima,
concurrir al señor Moreno Carbonero. j , producidos por la Guardia Municipal
Tras discusión en que: tomaron parte la causados en la vía púbíica._
yoría de ios concurrentes, poseídos todos del ■ . Asuntos procedentes de la Superioridad ó 
mayor entusiasmo, se acordó establecer desde i carácter urgente recibidos después de for- 
luego el Museo Provincia!, para el que se cuen-í «urden del día»
ia ya con centenares de objetos arqueológicos, I ' S p lie ítn d e s
6 curiosos colocados interinamente eneMocal] De D. Antonio Aáedins rplativíi al naan rfPi 
déla Real Academia Provincial de Declama- arbitrio d ? r S e ^ ^ ^  relatiya al pago del
He la t a l a  u L a d a  de Defensa, relacionada
íse trato y aproDO ia convemeiicj^a .ae aiqfiT-j con los arbitrios de canalones y ,alcantarillas.
!ar un loC^l de la calle de Juan de Padilla, con­
tiguo al de la Academia, de las suficientes con­
diciones de capacidad y luz, patio donde ins­
talar las inscripciones, pedestales y esculturas 
y que es local fácil de arregio para el fin pro-
Del Banco Hipotecario de España, ácómpa- 
ñando un proyecto de extinción de la súma qué 
sele;adeudá.
De varios propiéíários y  vecinos,reclamando 
por las'diferencias que Ies exige el contratista 
del arbitrio de Alcantarillas.
, , ,  A •• • j  V .4 9 De ddna Isabel Morales Oríiz, en súplica de
al Museo,para que allí estuviesen depositados,[que raehsualmente se le entregué una oeaueña 
todos los objetos arqueólogicos que posee, cantidad por cuenta de lo qüe se le ad Sd a 
incluso la colección nurnisrnmica, que consta De los propietarios de la casa n.° 9,pláza‘ de 
de unos ÍO.OOO ejemplares O ros señores Vo- U neibay,; manifestando que en aquella vía no 
cales hicieron parecidos o fr e c ta ^  • • Je x is íe  alcantarilla y .que por tanto se Ies exima 
El Presidente de la Diputación Provincial 1 del pago del arbitrio establecido sobre las
puesto.
El señor Díaz de Escobar, (N) ofreció ceder
señor Gutiérrez Bueno, dijo que en tanto quê  
Ja Corporación Provincial no consignase.én su ' 
pye'supuesto la cantidad que la ley ordena para 
los gc^stos de la Comisión, cuya gestión,, que­
daba á Su cargo, se ofrecía á abonar particu- 
larmente el ¿jquüer del local elegido, á contar 
desde el mes próximo, si preciso fuera.
Fué elegido el mismo señor Gutiérrez Bueno 
para entenderse con el Representante del Ban­
co Hipotecario, cuya colectividad tiene la pro­
piedad del piso que se desea utilizar.
Se trató después del paradero <je las inscrip­
ciones y otros objetos de grandes dimensio­
nes hallados en los desmontes de la Alcazaba, 
de especial mérito arqueológico, que se deja­
ron en el mismo derribo.
Fueron nombrados los señores don Miguel 
Bolea y don José Luis A. de Linera, para que 
visitaran al señor Alcalde y lograran de este 
la entrega á la Comisión de Munumentos, á fin
de conservarlos y exhibirlos, pues sori,ób|étos
idque en Málaga deben tenerse y no trasla arse 
ál Museo de la Corte,
Se acordó gestionar para el Museo el confe­
sonario donde hizo su última confesión el ge­
neral Torrijos, que aunque bastante maltratado 
se conserva en ia iglesia de! Carmen. El señor 
Gutiérrez Bueno ofreció el Breviario del céle­
bre P . Vicario, que está en su poder y es tara,- 
bián recuerdo de valor histórico, relacionado 
con aquella memorable tragedia.-
Por indicación del señor Bolea s e  dispuso 
convocaren breve á la Comisión para queá 
/efija asisía el notable pintor y Académico se-̂  
jñor Moreno Carbonero, que dentro de algunos 
^'38 saldrá para Alemania.
V  no habiendo otros asuntos urgentes, se le­
vantó sesión á las cuatro de la tarde.,
DESDE ANTEQUERA
Sr. Director de ÉL P o pula r .
Querido y distinguido correligionario: Las 
gestiones practicadas para celebrar una corrida 
de toros en la próxima feria, después de ven­
cer las dificultades que en estos casos,se origi­
nan, han tenido un feliz término. Esta se veri­
ficará d  21 del corriente con toros de Torres 
Cortina, y en vez de venir el diestro Corchai- 
io, como se había anunciado, matarán Moreno 
de Alcalá y Martin Vázquez de Jaén, que tanta 
fama tienen por su arrojo y valentía, y que la 
afición tantos deseo® tiene de verlos. . -
Merece plácemes ia comisión de la Cruz Ro­
ja  por su iniciativa,y más aún por d  fin: benéfi­
co que encierra, pues es á beneficio 'dé Ja Casa 
de socorro que patrocina esta humanitaria aso­
ciación. No es sólo este el número de los fes­
tejos que ha organizado dicha sociedad para 
solemnizar nuestra gran feria. Ademas habrá 
un/ooí ball con dos becerretes de muerte,y sus 
productos se destinan al mismo objeto.
Me entusiasma la abnegación, constancia y 
patriotismo de mis queridos amigos don An­
tonio Campos Granados y don Ramón de las 
Heras por sus laudables deseos de dar realce á 
las fiestas con sus iniciativas, dando pruebas 
'de amor á su patria chica y proporcionando re­
cursos para el fin que persiguen,seguros como 
están de que los pobres han de bendecir su 
bienhechora obra.
Además de estas fiestas, el Ayuntamiento, 
dentro de ios escasos recursos de que dispone, 
por la penuria de la Hacienda, donde las deu-, 
das son muchas y los ingresos pocos, hacien­
do un esfuerzo, ha contratado lá Banda de 
música del Regimiento de la Reina, para ame­
nizar U s festejos.
mismas.
Julio Qoux, que manifiésta le apre­
mian por, el pago del arbitrio de alcantarillas 
dé las qasas números 22, 24 y 26 calle de Es- 
pecerjas y  Lde.la del Marchante, cuyas casas 
están totalmente demolidas, debiendo por ello 
ser-baja^én tqda clase de tributos.
De la Sociedad Unión Marítima,Esü'V&dotes 
del MueJle, relacionada con sus diferenciás 
con lÓSjpatronos.
De-dion Manuel Portal del Castillo, en súpli- 
.qué ae le nombre escribiente sin sueldo, 
con cief8,9ho á ocupar la primera vacante que 
ocurría^.,
Dé;4qn Manuel Rivera, que solicita estable­
cer un.café nevería en el Parqué.
Del capellán de la iglesia de la Victoria, pi­
diendo la ofrenda de costumbre para la función 
de su titular.
' De,don. Bernabé Mendizábal, pidiendo ser 
inscripto en los padrones de vecinos de esta 
ciudad. í
De don Guillermo García Navarro,' intere­
sando se le concedan los recursos necesarios 
para su traslado á la Habana, eií unión de su 
familia.
p e  doña Dolores Carrasco Relosillas, en sú­
plica de que se le conceda una modesta pen­
sión. .
pe don Antonio Plaza, reclama.ndó poruña 
suma que le exige la empresa de alcantarillas, 
in fo r m e s  de com isiom es
De la de Hacienda,en instancia de.dojn Félix 
Jiménez, que piáe se jé facnite üna suma para 
emprender su viaje á América.
P e la de Ornato, en instancia de don Fran­
cisco de las Peñas, que pide autorización para 
ejecutar ciertas obras en la caaá núm. 22, Alar 
meda de Colón. - ■ •
De la misma, proponiendo la aprobación dé 
lá alineación y rasante señaladas á la casa nú­
mero 14,callelde Beatas.
De la misma, en, solicitud de don Carlos 
Aguirre, para la reconstrucción de parte de la 
fachada de la casa número 11, calle de .Hines- 
trosa. ,
De la misma, relativa á la ejecución de cier­
tas mejoras en la Plaza de Riego.
P e  la de Hacienda, en moción de varios se­
ñores Concejales, que proponen se conceda 
derecho á quinquenios á los, Capellanes de los 
Ceraeníerios de S. Miguel y S-. Rafael.
' De lá misma, en instancia dé don José López 
Marín, que so licita  aumentO) dé sueldo.
De la misma, en instancia del Párroco de San 
Felipe, que solicita ün auxilio pecuniario para 
la construcción dp uíia campana.
Aharez.
Felicidad á los desposados.
Caaa,s de s o c o rro .—En la del distrito de 
la Alameda fué curado:
Ramón Mesa Rodríguez, de herida én la ca­
beza.
Distrito de Santo Domingo.
Adolfo Montero Maidonado, de una herida 
leve en la cabeza, casual.
A le m a n e s .—La policía detuvo ayer por 
indocumentados á los súbditos alemanes Otto 
Kart Hoer y Paul Ernest Perker, los cuales 
fueron puestos á disposición del consulado de 
aquel imperio.
P o s ta le s  con  m üsica,-r-H a sido tan gran­
de el éxito que há obtenido la preciosa colec­
ción de tarjeías-postales-musicales del notable 
pianista y compositor don José Ñí,̂  Francés, 
que por cuarta vez hemos recibido nueva re- 
mésa para atender á los muchos pedidos que 
se líos hacén, y hemos córisegüído líueya pró 
rroga para expenderlas al precio de unaipeseía 
la colección de 20 tarjetas, hasta eí día 15 de 
Agosto, y solo como regalo á los suscripíores 
y lectores de E l  P opula r .
M e jo r ía .—Ha experimentado alguna mejo­
ría en su dolencia la respetable Sra. de don 
Francisco Masó.
Los celebramos.
D o n a tiv o s .—Los Ayuntamientos de Pu- 
jerra y Alfarnatejo han enviado á este Gobier­
no civil 5 y 15 pesetas, respectivamente^ con 
destino al Patronato , contra la trata de blancas
C o m isió n  co o p a ra d o ra  d el 
miento para la extinción de la mendicidad ca­
llejera.
Relación de suscriptores 
(Cuota mensual) 
(Continuáción)
Suma anterior. . . . . . .
Don S . Muchart. . . . . . .
» Eduardo González.. . . .
» Fernando García Góngorá. .
» Juáh R. del R ío . .......................
» Félix Pérez Souvirón. , . . 
» Miguel Peña Bernal. . . .  
» Juan Jiménez Gómez. . . .
Sres. Hijos de-Simeón Jiménez. . 
Don Antonio Baca Sánchez. . , 
» Emilio Andradé. . . . . .
> José García Penche. ;  . , 
» Matías González. . . . .
Sres. Prados Hermanos. . . . .
Pon Fernando J unco. . . . . .
Ahíóiíio Pérez Jiménez. . .
Carmen Rodríguez....................
Manuel Urquiza. . .
Manuel Suáréz. . . . . .
Matías Mártinezr. . . . .  














A cc id e n te s  d el t r a b a jo .—La Compañía 
de los,ferrocarriles andaluces comunicó ayer al 
Gobierno civil los accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Francisco Montoro Amo­
res, Antonio Muñoz Zamorano, jo?é Silva Bo- 
quéal, Eusebio Aívarez Jiménez y Miguel Ba- 
quero Becerra.
A u to r iz a c ió n .—Por la Superioridad ha si­
do autorizado,el director de la Estación sani- 
niíariá. de esté puerto para la adquisición y ré- 
paráción de mobiliario con destino á aquellas 
oficinas.
S e c r o ta r ia m u n ic ip a l .-S e  encuentra va­
cante la secretaría de .Cortes de la Frontera 
dotada con el sueldo anual de 2.000 pesetas
él término de 30 días.
. D esin fecoiones.-^ A yer desinfectó la bri­
gada municipal las casas núms. 33 de la calle 
de !a jara y 35 de la de la Puente.
P e r r o s  y  g a to .—En el depósito municipal
Total pías............................
GASTOS
Ingresos y demás gastos de consti­
tución ...................................................
Contratista de puestos públicos. . 
Inauguración de los festejos. . . 






Imprevistos . . . . .  
Fiesta andaluza y kermess. . 
Iluminación fachada iglesia y 


















- P r í m e F a s  s n a t é í i a s  p a p á  a f e ó n o s  
F o F m i i i la s  e á p e  c í a l e s  p a i* a  t o d a  c i a s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA; Cuarteles, 23




Importan ¡osingresos pías. 
Idem los gastos. „ . .
6.381*65
6.034‘74
ORAN FA B^nO R DE SAÉ RA FA EI.
Situado en Puerta Nueva, calle Compañía 44
En este acreditadísimo Establecimiento encontrarán los pasageros toda clase de comodidades ha­
bitaciones amuebladas ó sin amueblar, pupilos á 3 y 3‘50 ptas., servicio Éspecial para bañistas con am­
plias habitaciones para familias, todo á precios Económicos,
ÚOÑTRA EL CALOR
346*91Líquido sobrante. . .
NOTA.—Los libros, cuentas y dernás com­
probantes están á la disposición de los seño­
res que quieran examinarlos en e! domicilio del 
Sr. Secretario, Pasillo de Santo Domingo, nú­
mero 28.
F I B I .e s  M íG IÉM iCAS
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace recomendables á todos v de 
gran necesidad para viajes, pues tendiéndolas sobre cualquiercama, sirven á modo sie aislador évitán 
todo contagio y ahuyentan los insectos. Unico depósito para Andalucía. '
B v á F ís to  M in g u e t
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías).—MALACA.
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades para calzados.—Casa funda­
da en 1875.
ALIACENES DE "LA L U T E
En la sesión general de segunda convocato­
ria celebrada por esta Sociedad el dia 8 del ac­
tual, fueron aprobadas las cuentas presentadas 
por el señor contador y que dejamos publica- 
das, I
Como de dicha liquidación resulta un so-| 
braníe de ptas. 346,91 se acordó por votación | 
nominal que quede en la sociedad para que 
la nueva junta Directiva lo invierta en ¡a forma 1 
que crea conveniente.
También se acordó que los inmuebles con-| 
tinueri en poder del señor Secretario y á la ?! 
disposición de la Junta entrante. I
Apruébase por unanimidad amplio voto d e : 
gracias para el Exmo. Sr. Gobernador civil, I 
Exmo. Sr. Alcalde l.°  y Sr. Teniente Alcalde
JJ s a
-e?3
del 0.° distrito por su digna cooperación; á los
Sres. Directores y Redactores de la prensa Ío 
cal por su valiosa y constante ayuda; á ios se-
Marc|ués?4e Larios 6
Con motivo de las reformas que se están efectuando én estos almafcénes y el tras­
lado deFerreíería y Maquinaria ai nuevo local de la cálíe Liborio García n ® 12 sé 
realizan á precios de Fábrica grandes existencias én ártíeulbs de C alm isería  t»W - 
fu m e r ia , B is u te r ía , M e ta l  B la n c o , A r m a s , Ju g u e te s , L o z a  C r is ta l  
O b je to s  p a r a  re g a lo s ; de T o c a d o r , P a p e le r ía , S o m b r illa s , B a sto n e s ,’ 
A b a n ico s  y  o tro^  qu e por su diversidad se hace imposible enumerar, saldando 
á la Vez otros muchos' á la mitad y menos de su verdadero costo.
La distinguida cíieníeia y el público en generarse convencerán de las positivas 
ventajas con que pueden adquirir cuantos artículos necesiten, visitando dichos Al­
macenes. -
NOTA: Esta réállzacíón terminará una vez trásladadcis los artículos de Éerrete- 
.ria, y hecha la nueva reforma del Bazar.
F r e e i o  F i j ó  '
ALMACENES DE “LA LLAVE,,
etS:-
5 2 ' r
 ̂ \ ■'.it
S u r tid o  co m p le to  en
ñores donantes por haber contribuido con su géneros curtidos, artículos para la fabricación 
óbolo al mayor éxito de las fiestas; á los seño- de calzado y cortes aparados. Se venden las 
res don Tomás Gisberí, don Tomás Contrerasi pieles y las suelas por pieles eníerás ó reía- 
y don Gerrnán Lój^ez por el apoyo que hani ceadas .̂ Esta es la casa donde encuentra más 
y á los señores que compone !a junta [ facilidades el comprador, como lo tiene pro- 
Dlrectiva saliente por su constante labóriosi-i bado en sus doce años de éxistencia en calle 
íJsd.  ̂  ̂ de Compañía, pasaje de MonsálveZ; núm. 2
Decorase elegida por votación la nueva' frente al parador del General.
GU2 la componen losseñ resí E l  G ra n a d in o .—Gran barato de encajes 
- T . I y tiras bordadas por piezas, y'varas. Extenso
,! surtido en abanicos japoneses á la mitad de su 
Saníammia^^^^^^  ̂  ̂ Tomás Gisbert p a lo r. Muro de Puerta Nueva, 3.
ji c e .P r e s id e n te 2 .- .-D o n  Juan Wpez Tor- T i j e r a s
Secretario 1.®. — Don Alfonso González
Delegación de H acienda [ J
Por diferentes conceptos han ingresado hoy 
la Tesorería de Hacienda 29.021,99 pesetas.
en




Tesorero.—Don Francisco Cabello Luque.
Contador.—Don Antonio Robles Ramírez.
'j,, 3/ocales.—;D.on.AntoiiicLEayes,,.doii 
do Sánchez, don Tomás Contreras, don Anto­
nio Guzmán, don Aurelio «González, don Mi­
guel Ambrosio, don Francisco Milanés-, don 
Salvador Fernández, don Antonio Márquez, 
don Miguel Serrato,don Bernardo Robles, don 
Francisco Pastor, don Arturo Meliveo, don 
Manuel Arias, don A. Ruiz Rueda, don Ma­
nuel Bonilla, don Francisco Sierra y don Ber­
nardo Ruiz.
U n a  g e s t ió n .—Una comisión de la Liga 
de Contribuyentes compuesta, entre oíros, de 
los señores Torres-de Navarra Bourmán, Mar­
qués d^Valdecañas, Madolell, Martínez, Ga
La casa que más surtido presenta.
LA TOLEDANA, Cornpañía, número 36.
.D i i J a j r i i o i s ,
N o ta íio .—Desde hacé varios días se en­
cuentra en Ronda el notario y abogado D. Ju­
lio Cabáiíerp Paácúal.
A  M a d rid .—Después de pasar varios dias 
con su familia ha salido de Ronda para Madrid 
nuestro querido amigo el joven abogado don 
Manuel Montero Lozano. ,
P u b lic a c ió n .-L a  Junta de Festejos de 
Ronda ha acordado dar las gracias á nuestro 
periódico por la publicación de su anuncio so­
bre proposiciones para las corridas de toros. 
S b sp e o h o so s .^ E n  el sitio conocida por
gel y Blanco, conferenció ayer ampliamente f Roca del Asno, detúvo la guardia civil á dos 
con el señor alcalde interesándole medidas que | individuos que conducían un jumento por el 
contengan las exigencias injustificadas del | camino de Colmenar,cargado con un fardo. : 
contratista de los arbitrios de alcantarillas y | Interrogados convenientemente manifestaron 
rodage de carros que molestan y peijudicanI llamarse Antonio García López,, habitante en
Málaga caIJe Trinidad,y Natalio Campos Ruiz,mucho á las personas interesadas!!
Elseñor Torres Roybón reconoció la razón 
que asiste á la Liga y ofreció atenderla.
C o m ité  de A d u a n a s .—Según noticias de 
Tánger, en breve se reunirá el comité de AduaÍ'OS íî n¡r;ínfí»<5 miprípn  ̂ y* ■ * ur vt  ̂b  r írs Ci COlTlltc G6 ÜU3-
t é r S  de 3 ? d ? a í^  solicitudes en ñas,creado por el a r t  98 del acta de Algeciras,
con objeto de redactar ;Iás instrucciones que 
fian de servir de base para la fijación de las ta­
rifas de valores de las mercancías, que dispo­
ne el articulo 96.
—  '■* luuuiuipcu! R e y e r t a .—En la casa n.® 24 de la calle de
perros y un gato que mor- Juan de Padilla, cuestionaron ayer los inqulli- 
dieron á otros canes en la calle de la Trinidad. | ñas Ana Perez Moreno y Juana Hernández, 
D e n u n c ia .—La guardiá municipal ha de-P^^^^^^sndo esta última con una herida en lá 
nunciadoal cabrero Ricardo Sánchez, por Y varios rasguños en el cuello, que le
ír v iM o t jn r »  f l I A V A t i  m t r a r l / i o  ¿s m  __________ ' j . *
De la misniá, éh instancia de; don Salvador
Gallego Ruiz, pidiendo un socorro.
Mociones
De varios Sres. Goncejalés, relacionada con 
la conservación déla salud pública.
Del señor teniente de Alcalde don JuanBe- 
nitez Gutiefrez> referente al servicio de los 
Tranvías de esta ciudad.
Otra del mismó señor, para qué se cambie el 
sistema de alumbrado de Gas dé la cálle dé 
Ríos Rosas (antes del Cañón) y sé varié el em- 
piazamienío de dos de aquellos faroles.
fringir las ordenanzas municipales.
C ita c ió n .—Ei Juez instructor del Regimien­
to infantería de Africa n.° 68, de guarnición en 
Melüla, cita al recluta Felipe Arrabal Sánchez, 
natural de Colmenar, á quien instruye expe­
diente por falta de concentración.
T o r e r o s  m a la g u e ñ o s .—Ayer marchó á 
la provincia de Jaén en .cuyas plazas toreará 
varias novilladas, la cuadrilla de diestros mala­
gueños á cuyo frente figura el espada Moreni- 
to de Almería.
T ó m b o la  de la  C ru z R o ja .—Continua­
ción de la lista de los objetos recibidos; .
, D éD . José López Sánchez.—Doce elegantes 
abanicos japoneses. ,
De D. Guillermo Rein Arssu.—Un magnífico 
frutero de plata sobre dorada y una bandeja ja ­
ponesa. ,
De D. Francisco Tovar,—Un acordeón y 4 
cuadros cristal, muy lindos.
Del Sr. Conde de Tscherniadieff.-Un cua­
dró (valor declarado, 125 pesetas).
De D. Angel Mérida Ruiz.—Dos artísticos 
maceteros con pedestales.,
, De D. Antonio García Guerbós.—Un artísti­
co joyero.
(Coniióuará.)
Se ruega á los señores remitentes indiquen 
la aplicación de los objetos que envían, cuando 
pueden tener varios usos.
socorro del dis-
F o m e n to  C o m e r c ia l .-E s ta  noché céje- 
brará je s ió n  el Fomento Comercial Hispano- 
Marroquí.
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
Don Francisco Luque Romero ha sido nombrado 
maestro en propiedad de la escuela de niños de 
Casabermeja, con el haber an«ál de 1, ICO pesetas 
declarándose vacante la de Perianá que dicho se­
ñor desempeñaba.
Ju n ta  de B e n e f ic e n c ia .-E n  la sesión ce­
lebrada por la Junta Provincial de Beneficen­
cia, adoptáronse los siguientes acuerdos:
Desestimar la instancia suscrita por don losé 
Martínez Carvajal en representación de varios 
vecinos de Macharaviaya.
 ̂ Quedar enterados de Ja real orden autorizan­
do a la Junta para invertir 10.000 pesetas no­
minales en una inscripción del 4 por lOO in- 
transferible, expedida á favor de las Escuelas 
y Bancos Agrícola de Macharaviaya, y del ofi­
cio de la Dirección general de Administración 
para que se forme el expediente de clasifica­
ción del Patronato instituido en Alhaurin el 
Grande por doña María Aranda.
M o rd ed u ra .—Al niño de seis años Ma­
nuel Herrera González, mordió ayer un perro 
en la calle del Cárraen, ocasionándole una he­
rida en la pierna derecha.
Después de curado en la casa de socorro de 
la callefdel Cerrojo, pasó á su domicilio.
El cán quedó depositado en poder su due­
ña Amalia Martín Sánchez, que habita en iá 
calle del Carmen núm, 72,
fueron curadas en la casa de 
hito.
A p ro v e ch a m ia u to s  f o r e s ta le s i -E i  Bo­
letín Oficial de nyer pública el plan de aprove­
chamiento para el año forestal de 1907 á 1908.
S u m a r io .—Alrededor áel Mundo, trae en 
su número del miércoles profusión de artículos, 
0ntr6 los cuales citaremos los siguientes, casi 
todos ilustrados:
Pasiones célebres: !a de Fausto y Margarita.
Ei salvamento de un buque.—'Las filigranas.
Cómo es la tierra por dentro.—Viajando en 
el primer ferrocarril.-El hombre que anda so- 
breelagua.
Además contiene las acostumbradas sqccio- 
n̂ es de Averiguador Universa!, Preguntas v 
Respuestas, Recetas y Recreos, etc., y la 7.  ̂
entrega encuadernable de la interesantísima 
novela, como ¡odas las que publica, Phüros el 
Egipcio, escrita por el autor de El Doctor Ni- 
ko la ,y  tan notable como esta obra.
, Precio:'20 cénts. número.—2 ‘50’ ptaS' sus­
cripción trimesíre.—Paseo del Prado, 38 Ma­
drid. ’
M ás jafeones
Sigue el surtido en cajas de tres pastillas. 
Torrijos, 112,
Jabón Windsor Jabón Renger
Jabón Agua Colonia Jabón Rosa España
vecino de Antequera, y como incurrieran en 
varias contradicciones quedaron detenidos y 
consignados en la cáreel de Antequera á dis­
posición del Juez instructor del partido.
Reconocido el fardo vióse que era un apa­
rejo completo de caballería mayor, cuya legiti­
ma procedencia no pudieron acreditar.
A Garda López se le ocupó una pistola, una 
faca, una navaja de grandes dimensiones y 
34‘78 pesetas en plata y calderilla.
V e n d im ia d o re s .—Los vecinos del Valle 
de Abdalajis,Francisco López Rabaneda (alias) 
Borriquera y Francisco Muñoz Sierra (a), Ce­
bolla, han sido encarcelados por hurtar media 
arroba de uvas en la finca Hóyo del Molinillo, 
propiedad de Francisco Ruiz García.
C azad o r d e te n id o .—En Carratraca ha 
sido preso Antonio Florido Sánchez, por dedi­
carse á la caza,infringiendo el articulo 20 de la 
vigente Ley.
La guardia civil intervino al cazador un hu­
rón y una red, cuyos útiles fueron inutilizados
A u to r  de h u r to s .- E n  Ojen ha capturado 
la guardia civil ai gitano Blas Nuñez Gómez; 
mandado prender por el Juez instructor del 
distrito de ¡a Merced de Málaga, el 9 de Sep­
tiembre, por e! delito de hurto.
M o r r i l l is ta s .-E n  la estaciónjde de Almar- 
gen fueron detenidos los jovenes' de Ronda, 
Manuel del Valle Montes y Ramón López, de 
13 y 18 años de edad, respectivamente, por 
viajar sin billete en el tren.
• E s c o p e ta .—Por carecer de la correspon­
diente licencia ha decomisado la guardia civil 
de Tolóx una escopeta á Juan Gallardo Sán­
chez.
_ Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha-í 
cienda los depósitos síguiéhtes:
Di Ernesto Alonso Llera, 30 pesetas para e l pa­
go del aquiler de Julio último del local y piso bajo 
de la casa calle del Puerto núm. 1 de esta ciudad 
que no ha querido admitir el Administrador de la 
finca don Matías Moreno y á disposición del Juez 
municipal de la Alameda de esta capiíal, -
D. Manuel Núñez, gerente de la Sociedad Anó­
nima Pesqüera Malagueña, de! Í2lS pesetas para 
gastos dé demarcación de 40 pertenencias de mi­
neral de la mina titulada «La Pesquera», en térmi'* 
no de Málaga.
Por el jtninisterip de la Guerra han sido concedí 
dos los siguientes retiros; '
D. Francisco Callejón Salinas, primer teniente 
movÍlizado,con 84‘37 pesetas al mes. 
,,D,.-|Francisco González: de Quevedo Zamet, te-
D. José Espinosa de los Monteros,' guarma civil
22‘30 id.
por la Administración dq Hacienda ha sido aprO* 
bado'elpadrón del-impuesío de cédulas persona­
les del actual año deí pueblo dé Alhaurin el 
Grande.
Por la Dirección general de la Deuda , y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pensio­
nes: ; •
Doña María Becerra Riera, viuda del teniente 
coronel don Salvador Rosado Ortiz, ílOO pesetas* 
** “ " ‘A®'* madre del soldadq
Manuel Millán Rodríguez, 137 id.
G o n s á / l e z  B y a s s
■rólS ■
, , Y  H U S T I N 0 8  
FIMO GADITANO 
TIÓ PÉPÉ 
FINO VIÑA A. B.
N ECTA R 
SO LER A  1847 
y MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlácar
ios buenos establecifflientos.
_ Construcción y Reparación de toda cíase de ob­
jetos metálicos. uu-
Trabajo garantido y perfecto. v
Q a s ? e í a  V a z q - f a e s ;  ■
. Carmien 36, (FARMACIA):.~Máíaga
El Llavero
Jabón Sierra Nevada 
Jabón Piel España 
Jfabón Rocío Primavera
Jabón á la Floree
Jabón violetas reales 
Jabón Flores España 
Jabón Príncipes 
Jabón Campanillas de 
Mayo
DROGUERIA MODELO 
C u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos eí 
Estomacal de Saiz de Carlos.
_ H e rn ia d o s . — El citarón electro-redacfo- 
(Braguero electro-magnético) del Dr. M. Car 
deiro, es el recomendado por la ciencia, por
ser cómodo, elástico y carecer de acero. Con- 
tiene^simétricamente la hernia, y su suave co­
rriente electro-magnética tíá ai tejido cicaíri- 
cial la fuerza perdida para que vuelva á consti­
tuirse. _
PrecM 50pesetas. Pídase boletín de medi­
das  ̂al Dr. M. Qaldeiro; Puerta del Sol, 9, Ma-
A* I>iaz ,
Es el fabricante de ¡a cama de campaña 
que tanto crédito tiene. ^
Granada 86 frente al águila.
V in o s  de M á lu g a .—Bodega de Crianza 
finas. Casa establecida en 1877 
Viuda de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Larios.
C A J A  M r a i C I F A i i  
Operaciones efectuadas por la misma el día 12: 
INGRESOS














Jornales obras públicas. ¿ .
Idem matadero. . . .
ídem brigada sanitaria.- , .
Idem pescado.. . . ,
Idem huecos. . . . .  ]
Idem cabras.............................|
Jdem espectáculos.
Idem sellos, . .
Ropas quemadas á un váriólósó. 













Para el día 13.
2,171,75
100,24
r* IX , igual á.  ̂ , 2.271,99
a  o  . r °  municipal, de M essa.~\f”
d. : El Alcaide, Eduardo de Torres Roybón.
Be M arina
Fernando Rodríguez
P í M  . 14.-MALAGA;
Estamecimienío de Ferretería, Baíerfa de - Cé 
cIm  y Herraínientas de todas cláses* s
fávotécer al público pon precios muy ven-:
90-12j90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptasi -' ’’
«fo E® regalo.á todo cliente que com­pre por yaior de 15 pesetas. ^
T O S PASTILLAS/tí,
(BALSÁMICAS AL CRÉÓ.SGTAL)
Pr© eioi ÜMA p e se ta  í ,
Farmacia y Droguería de FRANQUELO ' -  ' 
Puerta del Mar.—Málaga ''-V
w n€ri*aii réa liaáe ifen
d e  e x i s
M u ro  y  S o e n z
FABñtCAN TES D E  ALCOHOL ViNtCO >
de 9?”á 4n derechos pagados. Gloria
la arroba de-16 2,1 litros.
elaboración, valdepe-
MoMiila l  7 M  ̂ de 1902 á 6‘50̂ .
S u D é r io V  Solerá?
7 M  ̂ pesetas. Dulces y Pero-Himetf.
Má^Sa Moscatel. Lágrima
rete Pajar
nos un real me-'/
F<?crifnrtff /,̂ ^^®,Í*”Pnrtante3 precios especi alesi r 
menos Mameda 21 de tránsito y á depósito 150,̂
Parte,marítimo:
* « • X* • Melillá 13, 11 mañana.
Viento flojo, Marejadilla, tendencia del mismo, 
Duen cariz.
^Fa b r i c a  d e  c a m a s
riues snn economía obtiene el que compr
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
J 3 0 8 B B S C i O H E g aaaBamaesgaatagsBgg«e<â ^ mmmam
W L M M M ie g e o le s  1 4  d e  A g o s to  ñ.& 1 8 0 7
áCáBEWIA PESTALOZZl
01 $
D I R E C T O R :
Don Isidro Gamica Cobos
O ñ c i a l  p j? is i5 .© i?o  d e
y  RESfAURAIÍÜ’
L A  L O B A
J o 8 $  Márquez C á l i z
SÍltlPlaza de la Oonsfi ución.—Aíá/o á̂. 
Cubierto de dos pesetas j hasta las ciijícd dé la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, maca'rrÓñés á lá hapolítária. Yariaclón 
en el plato del día. Qiíeda abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de todás clases.
SERVICIO A DOMICIUO 
Entrada por la calle de San Teitno. (Patio de la 
Parra.)
ÁifSdese que !a kábüú en cuestión confió el 
caid á ia mchalla acampada en Ahazar.
V ig i la n c ia
En Uxda sé extr.ema lá vigilancia.
La situación sigue siendo igual;
C crre sp ó n d e n c ia
Se ha ényíado á Cambón una importante co­
rrespondencia dé los sucesos de Marruecos, al 
objeto de que ponga al corriente al rey Eduar­
do de las intenciones de Prahcia, antes de. qüe 
aquél celebre su entrevista coiiel emperador 
Guillermo.
D esó rd en e s
Cofre el rifitior de qué en Fez; han ocurrido 
serios desórdenes.
Se dice que el sultán quiere marchar á llasa- 
blanea á la cabeza del ejército para castigar á 
laa kábilas culpables.
Be provincias
^  I  ^  . i3 A g o s to ,i^ ^
i Z arag o za
A mi numerosa clientela i Ayer se fugaren veinte y cuatro presos
Desde hoy empieza á venderse el tan acreditado | abriendo boquetes en él réCinío dóride se ha-r. 
Salchicón extra, elaboración de l̂a ca^a.  ̂^  | fiaban fécfúiüós.
Varios de ellos, atravesaron áKilo á 21 reales; Libras á 20.—Establéciihien-* to de Ultramarinos de Miguel délPitio. 
Especerías, números 34 al 38
DRa n d es  a lm a c en es  d e  TEGIDOS
■
FELIX SAENZ CALVO
Habiendo recibido esta casa impórtahtes par­
tidas de Batistas, Sedalinas, CefíróSy Glaséllnas, 
Gasas, é infinidad de artículos propios de estación 
se realizan con gran rebajas de precios
y otros se dirigieron á las afüeras.
Coméntase que hace algunos días las aman­
tes de dos de los evadidos estuvieran- meto- 
déando por los alrededores de la cárcel, lo que 
dió motivo á que la policía detuviera á ambas, 
por sospechosas.
Registradas escrüpúlosafrfeníé, se les ocupó 
un bulto que contenía hefráipreriííás.;
Se las cree compficadas.,en:la.eva?iónw
Inmediatamente se telegrafió á los gobérna-
Grandes colécciónes étí pañería, Alpúcás y driles \ doyes de las provincias limítrofes, 
para caballéfós. I Nos dicen que la guardia civil lOgró detener
S e c c i ó n  d e  s a i s t i * © p í á  í á uno de los fugádos.
Se confeccionan toda clase de trages para caba-' Ha causado impresión la.especie de qüe la 
fieros á preció económicos. . | Cárcel, donde sólo cabéh 150 presoá, conténía
“ i :>4 280, sin contar mas que cendres empleados, 
i s " 'En las reauisas aue se nfpnfirflmn á laR.d
Los anarquistas son inofensivos. .
Añade el citado periódico que durante la ma­
drugada fué detenido en la calle del Barquillo 
un pope ruso.
Este solicitó qué se le condujera á su domi- 
cilio,,;donde se practicaría un .|e§istfo.
E l vial© de P r im o
Anoche se hablaba en los círculos railitares 
de Ja inmediata marcha de Primo de Rivera á 
Sari Sebastián.
Créese que va á consultar con el rey la pro­
puesta de ascensos y mandos.
Parece que también lleva á la firma la pro­
visión de las vacantes dedeniente general, por 
páse á la reserva de dos generales Pacheco y 
LaSo,
Además se necesita proveer una plaza de 
brigadier,por pase á la reserva deí comandan- 
té  general de ingenieros, otra de general de 
división y dos de brigada.
Dé estas últimas, una corresponde á artille- 
ria ;y otra á irifánteria.
í l'áiribién están vacantes los'mandos, de- Ios- 
regimientos de infaíjtería del Príncipe, Gui­
púzcoa y Tenerife.
El /rniriistro regresará seguidamente de la 
capifál donostiarra.
'm
Sóm eio de la noche
13 Agosto 1907.
, H ®  ; -
Hoy será declarada ¡la huelga general de te­
legrafistas de los Estados Unidos y el Ca­
nadá.
Be París
Pastelería [  l  q i  q e jg  practiparóq jJqs^cin- i cq y seis y media,uo se observó riada enormai. 
G ra n a d a  84^ ñ ’e n te  d e l A griiila | Supóneses que los presos disimulaban los
- I boquetes tapándolos con ropas.
Desde la una en adelante avellana, café con l  Irfe A
leche y limón granizado., | : JL/ ©  v B jÍ I I Z  '
Por la noche sorbete reileno, mantecado y sor-! A -
betes variados.. : v. | C ru c e ro  ’
..... iiif .11 jgj comandaiite del Cassini há recibido tele-
■ agramas cifrados.
„  Hoy sáldíá el crucero para Tánger, y dé allí
P e d ro  F e rn a n d e z .—N u e v a  5 4 .  >l irá á (^asábíáncá páfáTeCógér lós héridos. 
Salchichón Vicheuiar, un kilo 7 ptas. Corriente,U
4 írí R vr Ha +t*aQ ?H c*rt aHalania, ó  ̂ 5H : v ^ . wUClQiX
E ü m o r
El contralmirante PHiIibert telegrafía quela 
noche.del 12 empezó á circular el rumor de 'q'üé 
las cábilas Habían saqueado la ciudad de Ze- 
mur.
Ésta noticia rip séhá confiímado.
«É i R ío  de ía  P la ta»
Sábese que él crucero' Rio de la Plata fon­
deó anoche en Gásablanca.? . i
[ ■ V: ' '  [/ R id ien d o '^ éfu etó os: -
ÉlÜenéfál francés ha telegrafiado que nece­
sita 13.000 hombres;raás para impedir las in- 
íentórias de los marroquíes.
V ív e r e s
Undespacho de Tariger dice qué él vapor 
España marchó á. Casabiancá llevando víveres.
Conduce 1.500 panes para los ^israelitas 
que carecen, de recursos y 700 para .los espa­
ñoles, necésitádos.
Be
Id. id. 6 y de tres id. en adelante,-á 5.75 id.  ̂ ,
Jampues, gallegos por piezas, á 4 pesetas, k i-1 Ha marchado á Algeciras un oficial, de ad-; 
lo; áe Ronda, sin tocino, á 4.50 id. y contocino,á 4. ¡ ministración militar, para móviUzár lá sección
Salchichón malaguefió; un kilo 5 pías.; y 'en pa- . de arrastre.
sando de tres kilos, á 4.75 id.- |
Longaniza de lá casa, un kilo 3 ptas, y en pa-| .x#©
sando de ? kilos, á %75id.lj , . , ¿ , ¡ 1  Se ha celebrado én el teatro Principál el cer-
Cnoñzbs dé caritíéiario, docena, á 2.65 pesé- |, íairién social literario, presidido por Canálejas. 
tas.  ̂ ^  ̂ ,  i „  , i, I Asistió un gentío inmenso. 1
Id. de Ronda, en manteca, a 4.50 ptas. kilo. . A la derecha de Cánaléías tomó asíenin Mofi—I - ,
2 4^^nraraós^á 6 otak Bolonia dé 2 kilos á [̂ gj.Q y á la izquierda Échegaray, además] Cuatro mil marroquíes átacaVÓri ayer la 
■ ^ é S S r l£ S ? ¿ ^ ¡^ ,ie r n é ,^ y .c .t io :  .Be^otras personalidades. , i dudad, siendo recbaaados ppM as tropas de
SÉRVieiO A d o m ic ilio  '1 .  Después, de, leerse el veredicto, pronunció
í . ....... . iiHiiKilLeudín, presidente de la Asociación : de obre-
ros, un discurso'sáludáritíó á,Canalejas, 
i j , Con. igual objeto habló el'ópBernádór civil,
Confeccíón én butacas mecedoras y de estensiónj Canálejas éx^fCsó á todos su agradéci- 
para barcos y recreos á precios économicos. Galle miento.
Alarcón Luján 5, antes Pescadores, Emilio Cotilla, l 
—MáHga. I Be San Sebastián
desembarco.
B e  B e r n a
Parece qué leí Coronel..Aiüller, anteS; dé re­
gresar á Marruecos, se avistará en San Sebas­
tián con Allende.
Be Tetuán
C lín ic a  O d o n to ló g ica  d ir ig id a  l í ó r  I B u q u e s
DON SAIÂ ADOR MAR01I1 l?Z f p S e  asegura que el Extremadura, Osado
Cirujano Dentistaj A cer^deja í^mtúa 
Dentaduras á í a lcá n V  dé f k á s  l a s ' . f e
Dientes de Pivof, coronas de oro y émpastés plati 
no y porcelana.
Trabajo especial en orífícaciones, Extráccibriés 
sin dolor y sin peligro. Asepsia completa y rigu­
rosa.
L o s  a rg é n tin o s
T ra n q u ilid a d
i La noche del diez ál once transcurrió con 
tranquilidád én Casábiarica.
I Las tropas descansaron.
! R e fu e r z o s
El enemigo ha recibido refuerzos,por ÍÓ cual
Los marinos argentinos están siendo objeto | gg gsperaba un nuevo ataque en la tarde del 
dé déniostráciones;dé simpatía. idoce.
Se han cambiado las visitas de cortesía'
,4^u/Lsojn dg iíg o r , ,  
i ; Los marinos pasearon 
I almorzaron en palacio.
L a  o fe n s iv a  
-T^r íérnirironiei'aesemiraTco a r  
riiltirá tomar la ofensiva.
L a  e s c u a d ra  f r a n c e s a  
A las once de la mañana fondeó e x  is te
GRANADA, 61, MALAGA
nw  Kivíñi TTÉí j h'Mux-Kiuii por el boulevard
l lr  n f in i l  T lra r r   l i .
IIL  U iy y  0 I Hoy asistirán al reparto de prqmios de las re­
d e  R .  X í O F E Z  ; H B M I J B I A  | gatas, que sé v e r i f i f e  á presencia deP
Representantes: Hijos de Bie^o l a r #  Máftüs.'t®* Náutico, dondé aquéllos serári Obsé- puerto la escuadra francesa, compuesta délos
1 quiados con un/m/7cA. ■ cruceros acorazados Conde, u/oira, Gucidant
E! ministro argentino obsecjüiará' á sus com -; y Jeanne d‘Arc.
\ patriotas esta noche ofreciéndoles un banque- i Durante el día desembarcaron dos mil hom- 
te enel Continentál. jbres de tropas y continúan aun alijando caba-
I Después concurrirán ál baile del Casino, filos y pertrechos dé guerra.
I Allí se les prepara una cena.
.* Mañana yerificafáh iíná éxcürsión ál móníélcídirlá
Ulia, inviíádos por los indianos y coririacio-|sado, siri embargo el tiroteó.
' D is p a r o s
Ferrandiz.se muestra disgustado por las afir- 
|iáciones dé! Tí/nes respecto ál comporíamien- 
"lo de nuestros marinos durante los sucesos de 
■jgasabíanca, que son inexactas, pues, como 
T|dos saben, nuestros marinos cooperaron á 
|íá ácciónéníab!ada contra los moros .y defen- 
.Hléron la ciudad heióicamenié. 
vp : ó M eiales  ■
, El capitán geñérál dél depártániériío de Cá­
diz áráiisriUte ai-ministro los. despachos en qüe 
le dan cuenta de lás operaciones efectuadas | 
dütante los sucesos dé Casablanca, en los que | 
tOmarón parte las fuerzas españolas de desem­
barco.
El comandante del Alvaro de Bazán, dice:
A las Ocho de la tardé dél día 8, tériiiéndo un 
atáqué ú la plaza, y para dar más eficacia,, á 
mis elementos ofensivos, fondeé á 900 metros 
déáa # r te  que me correspondía defender.
Aunque fui hostilizado por la fusilería de los 
moros, logré cumplidamente mi objetivo, no 
déjantio que avanzarán ni de día ni de 
ncche, procurando, para esto último, ténef 
alumbrada la plaza con los proyectores eléc­
tricos aelcañonero, merced á los cuales dete­
nía, el avance del .enemigo con fuego de cañón 
y  de los mausséfs, Impidiendo sus intentos dé 
aproximarse á lá plaza.
A las siete de la mañana siguiente,, luego de 
depositar en el correo una comunicación fe­
chada é l6  con e l núm. 151, supe que, hacia 
las ocho, los moros habían atacado nuestras 
oficinas consulares, siendo rechazados por la 
gente qué cuidaba de su custodia.
Respecto á bajas, hay que lamentar la muer­
te dei artillero de mar, de primera, Vicente S i- 
zo, que,recibió un balazo en el: corazón, su­
friendo también una herida en elpie el marinerp 
dé priméra, Luis Rubio Costa.
Los inloíraes qüe hasta mí llegan, respecto 
alcornport|imiénto de nuestras fuerzas, me lle- 
nart dé o?^ llo .
Párá el pébido descanso y repartición, de 
riesgos énílós seivicios óíicialés, son releva- 
das diariamente, en lo posible, las clases de 
’maríneiriá.*
¡■'«Bspáñja Mueva»
Este peÉódico inserta hoy uri nuevo articuló 
de El cap/fón Tor/nertífl- insistiendo en que la 
.causa, del pandolerismo andaluz estriba en el 
problema'del hambre que resurge, por ser cada 
véz más precaria la situación del bracero, que 
rio puédéatenderá sus necesidades can el mi­
serable jornal que gana.
Los propietarios que lo reconocen se escu­
dan diciendo que las tierras apenas producen, 
y así es que cuando florece el fruto, bandas de 
desesperados hambrientos lo roban. ^  -
Defiéndese también el articulista de quienes 
han, dicho que su campaña vaya contra la 
guardia civil.
Y termina augurando que cuantas fuerzas dé 
este instituto,llegan á Ándalucía para áctivaf 
la persecución de Pernales, -dé con­
seguir.
x .a  l e y  e l e c t o r a l  ,
La disposición que publica hoy la Gaceta, 
ordenando á los gobernadores formen las lis­
tas de las personas que han de componer las 
juntas del Censo provincial y municipal, pare­
ce relacionarse con las cartas dirigidas por 
Lacierva, con carácter particular, á los indivi­
duos que con arreglo á la nueva ley han de in­
tegrar la Junta Central, para convenir el día en 
qüe ésta pueda constituirse en Madrid, empe­
zando el inmediato cumplimiento de la ley .
H o m e n a je
El ilústre escritor don José Nakens publica 
un artículo e.n España Nueva dirigido á todos 
los presos de España, excitándoles para que 
rindan un homenaje á lamemoria de doña Con^ 
cepción Arenal el día 31 del corriente, demos- 
írativoltíe la gratitud que ha sabido inspirar.la 
flama que ocupa su tiempo en mitigar
.aJjbdédsSrds Jo s teeluidos.
iiob jéto  propone qué se abra  ̂una sus-: 
n en todos los penales, remitiendo el 
^  ál Director general de prisiones para 
____;é lo invierta pn úna corona que se en­
viará con motivo de las fiestas próximas en ho­
nor de la liotable escritora gallega.
B s íp o s ic ió n
Cubiertas, cámaras y demás ac­
cesorios. Hay motocicíétas y bicle- 
tas asadas. Depósito de bicicletas 
Wauderer y Nautnann. Ventas al 
por mayor. Alquiler.
F ip a n c isc o  G ai?eia
A la m e d a  2 4
P r e c io s  
s í a ’" 
oompetiezLcia
PMwwnjMassaeaiaaiggBaici
C a lid a d
^ a r a a t ia a d a
G r a n a d á  á  ia  e a l ie  d e
Almagén,,,;; de ‘ vinot y i
a s i
tes
VIIÍOS DE PASTO .PASA MESA
■ VINOS TÍNTÓS-
Valdepeñas ektra desde,; » Cepa Macón » ., , > especial
7H0S MOS DEL
Rioja pasto . . , . . .
 ̂» Estilo, Medoc, Burdeos y desde , , . . ' '
r a o s  BLAICOS.
Seco (de los montes de Málaga) desde . » Asplei;ado . . . , ,» Añejo . . , , . . ,
» ' Trasañejo para enfermos , ;Málaga dulce desde , . . , .Lágrima , . . , . , ,, .
» Trasañejo para enfermos ; Pedro Ximen desde . . .
Trasañejo para enfermos ... Moscatel. . . . . ¿
» Trasañejo para enfermos j
12 tjote- ■ líáŝ ■ sin casco;
Arrobassinenvases
Pa.,etsi. Ps. Cts,•—
1 * > 7 »i 4 50 ‘ 8 505 »
'. i
9 »
• 5 » . '' » ■» i '
’ 6 . » ». I2 » »■
■ 4 7 >• S 9. 7 > 12 so. •. 18 * 30• 4 so ;8. 7 SO 12 ». 18 ■* ̂ 30 , > '
. 4' 50 - .8 ' ». 18 ̂ > 30 » ■ -. 8 50 I 2. 18 30 50
v  x  B í o s  F i s r o g i
DE SANLUCAR 
Solara fina . . , ,, ,
* superior , , . , .
» olorosa especial EL TROLE. Manzanilla fina . .
superiorolorosa►; pasada . .' . , .
Flor de anís, la botella, pesetas Doble ¡dem » ,Triple Idem » >
» Especial EL TROLE
1 2 " b o te - Arrobas
l i a s sin
s i n  c a s c o envases
Cts; Cts,
■ ■. . 8 > 14 »9 > 17 »ir 20* 12 » 21 9• 15 » 2 5 »
18 > 30 >
22 3 6
«
1 ‘ 25. »s
i'S O 302‘so 3 5
2 ' 2S 40
.: RON, CAÑA, CO GN A C, GINEBRA 
Y  L i d O R I C S  D E  T O D A S  G L A S E S  
.F r e c ié s  jsisi e o m p e te a e ia
G R A N  D E P O S I T O  D ^  J A R A B E S  P A R A  R E P R E S O O S
_ <EIaboraciónpur«mentedeflores, fhításyiraicesi Clase extrafina en zarzanan-iiin Uní A.. rpíña, plátano, etc., etc;--Precio del lítro'cpn casCo, pesetas 2. ’ ’ rauja, fresa, grosella, frambuesa
NOTA.—Desde 7 ip arroba en adelánte,.en toda clase de vinos se hacen nrecios esneriaUo ado ,servicio á domicilio, sin aumento alguno en los precios.  ̂ especiales, Esta casa cuenta con Bii bien mon«
ilustrel




21,25 pesetas; arroba .sobre wagón bránada y; 
sin ¡embalage. : V
EL REY DE LOS PiGNSOS alimento concen­
trado sueroso para toda.cláse .de:gañádos; .resulta 
dos veces más barato, qué Ibs ceré'ajés.
V id e s  .á m e M e tó  ais
Se facilitan libritos dé instrucciones sobre el 
MQLASSIN y la VID-AMERICANA. 'P a ra  pedidos 
é informes á J u a n  M .^ c la w a f í .a .  Conde del 
Robledo 1.—Córdoba. , ' —
Se aceptan-represéntí^es Cí?iTibuen?s referen­
cias en todas las pobiacidnes.
Representante en Málaga, José Mólíriá Burgos, 
Salitre 9.
Cantina Americana
G ra n  c o n f i t e r í a  y  p a s t e l e r í a
Antonio Eepuilo
.E s p e c e r ía s  6  y  8  M á la g a  
Esta casa, al objeto de corresponder con la nu­
merosa ciieníqla que todos los años la visita, ha 
dstableeido durante la temporada veraniega y ex­
clusivamente ..para forasteros, úna sección que.tie- 
ifépor objeto hacer magníficos y  sorprendentes ré- 
gaiós á todas las familias que durante su estancia 
en esta población, consuman los renombrados y- 
exquisitos pasteless, dulces, bombones, pastas, 
cervezas y refresco de todas clases. Tengan pre­
senté que .esta casa tiene más de un millón de pb- 
[jetoá propios para regalos á precios sumamente 
éconómicós. '
Señores forasteros: No olvidar esta casa que re­
léala á io s  clientes qué son ¡constantes.
Viva emoción séníimos ai penetrar en !a sala 
crcenios vincuiíido oor 
nüestrás profesiones con la. Comisión organiza- 
dora de la fiesta,  ̂ y admirar la respuesta expon- 
:tanea que la selecta socieiad máiaciiana á nuestro 
llamamiento ha dado. uueairo
Rostros preciosos de divinos mirar.-s adorm- 
ban las plateas, que parecían corbeilks de Olorosas 
flores, y esa ornamentación iniusíituibit
d e S e i S ' K S S ' *  ^  t e
« íru M m a f mílabrít' ^ = s : a p a b a i i  palabras 
n r iS r l  Para elpúblico que su valioso apoyo nos conc-'^día de 
p í i íu d  inmensa para los patrocinadores de núes(ros pafitprvno ña r,ñn,',----Je  nues­tros esfuerzos, de adniiráción p a f,r ‘c¡-úa 
qüe aportaban su labornieriíisima,y de entusiarmo 
para aquellos rostros que decorabún la fiesta 
No podría encontrarse en el arsenal del adjeti­
vo uno tan solo que calificara toda la m a . - n i S -  
cia de la función de anoche. Es indescriptible S -
que e%.é.;a?rla,
Irradiaba en aquellos ámbitos una atmósfera 
lumínica que deslumbraba, un iris de alegría i Snlja finn atirorvlo onKi;*vi/̂ble, una auréola sublime de entusiasmo 
día y concor-
_N oches como la de ayer, no pueden fácilmente 
barrarse de la imaginación de aquellos que S  dis­
frutaron.. No. Quedan grabadas de manera indde- 
ble en nuestros corazones, donde batallan por do­
minar los sentimientos más puros de gratitud v de entusiasmo. & y uc
X a l l e v e s  F 'o togriráficos
- D E -
M.
EL miiii]
CALLE STRACHAN, NUM. 1 
Gran salón de subastas públicas todas las no­
ches, de siete á doce. Todo el qué quiera vestirse 
no deje de visitar el Martillo Americano y en é i en- nales aquí résidérités. 
centrarán, ppr lo que, qu.ieran .ofrecer,,gr,aa surtido; g s  problable que luego se Sirva lin té á b’or- 
en trajes, relojes, mantones de crespón, pañuelos rfndp ln Snrm i^fn
de todas clases ¿infinidad de objetos-Ño dejen de ; p^r lá nñriiió UnWa t u 1
visitar el GramBázar "dél Martillo Améficáfto. To-J .  ̂ habrá recepción y lunch en el
tías las noches grandes regalos. f A Juntam iento.
i mi i íii.i ............. . . j .. El jueves presencíarán la corrida de toros,
« í o s é  I m p e l l i t i e i í i  | habiéndose reservado palcos para la oficiali-
M é d ie O í-C ir u ja n o  . ¡ dad y otras localidades para la tripulación.
Especialista en enfámedádes tíé la riiatrk, par-? Se organizan otros festejos que seefectua- 
■Í08:y secretas.—Constiita de 12 &.2 í..-.k ' ®* *^ ^ ü n c ia  del buque lo perm ite.'
Médico-Director de los Baños .de LA ESTRELLA | La función que en honor de' los marinos se
YAPOLO.  ̂ Iverificó anoche en el Teatro Priricipál, resultó
M o lin a  L a x io , 5 , p iso  2 .°  | brillante.
En los acreditados baños de La Estrella’, .tiene su] Los reyes no asistieron y sí Allende el co- 
consulta gratis el reputado doctor D. José Impelli- mandante de la fragata y algunos oficiales.
i Un corresponsal de periódico dió la bien- 
3 P A H A  B A ] ^ A M ® B 5  (venida al cómandánte, en nombre de sus com-
I pañeros.
8 iR in a ld in i
Rinaldini ha comido hoy en Miramar.
O bisp o
Ha llegado el obispo de la diócesis proce- 
I dentó de Villanova, donde asistió á la coloca-
^^rem iado en  v a r ia s  e x p o s ic io n e s
Plaza de la CÓnstitadón, 42 y Comedias 14 y 18 ‘ 
JSTALÁi&A .. : ,,
Se hacen toda clase dé retratos por los proce- 
dimientoo más modernos. Estos son bromuftí, pla- 
- Los oficiales de la guardia civil de Estepa carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel,
han dirigido una exposición al Director gener Pcuarelas y al óleo. ■ . _
ral dp] Instífnto nidiendo oué se adooten me-1 Esta casa además de los procedimientos y ta- 
A Ú n fe ’Tanconsí^rablereí^  encarninadas á evitar los aJjopeMos
i ir a terminación dé lós peligros, no ha ce- que sotf objeto, siquiera por prestigio .de un tratos foto-pintura (Novedad) y Retratos foto relie-
- ----- üniforme.que siempre han llevado con honra. ' ................
tieri.
De vez én cuándo Sé oyen disparos.
CadáyÓjéés , 





elegante y acreditado establecimiento de ha-|“  Ente estación 'fu ? 
ños de mar y dulce, tan conocido en toda Es-|^ja¿ggf recibido por las auíori-
psin3»
Temporada desde 1.® de Julio al 30 de Sep-I 
tiembre.
Médico-director, D. José Impellitieri, Moli­
na Lario 5.
Sem oio de la tardé
Bel Extranjero
13 Agosto 1907.
. . B e :  P a p í S ’
U  Matin y t é  'R&iit Parisién intervíeiYaron 
á Mr, RicHon, quien confirmó que él Gobiérrio 
no enviará (ais tropas á Casablanca, limitán­
dose á casílgaT los atropellos, restablecer el 
orden y organizar la policía miixta. i 
La Unión de España y Fráricia, añadej no 
persigue una conquista, que es contraria á la 
la voluntad del.país. , .
Termina asegurando que Europa aprúéba íá  á causa de !a circular de Bulow. 
actüudde ambas naciones.
B © 'W a s M n g t o n  ^
Los sindicatos ¡obreros aseguran que tienen 
preparada la huelga general, la cual s e  exten­
derá hasta el Canadá si lós patronos no se 
apresuran á satisfacer sus aspiraciones.
Be Casabláncá
' F u íie r a le é  
por el soldadoLos funerales celebrados 
francés Quillón han sido solemnes.
Asistieron todos los cónsules.
Los marineros que defienden los consula­
dos, rindieron los honores.
La tumba está erí el jardín del consulado, y 
se hallaba cubierta de flores.
En memoria de Quillón se alzará un monu­
mento.
> M a c k le a n
Díoésé queérRaisuU ha entregado áM ac- 
klean á la kábila de Elkmes, la cual lo condu­
cirá á Fez,
13 Agosto 1907.
G a ce ta »
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes, disposiciones:
Real orden sobre remisión á los gobernado-J 
res de los datos necesarios para el cumplimieri-- 
to de las primeras disposiciones transitorias dé 
la ley electoral.
Autorizando la nueva sociedad de las minas 
de Horcajo para ocupar cauces de terrenos deí 
dominio público, necesarios para la construc­
ción de un ferrocarril particular entre Conquista 
y Córdoza á las mencionadas minas.
Clasificación y propuesta dp maestros y 
maestrasque solicitan por concurso de aj^enso 
las escuelas y auxiliarías vacantes en e l liStri-c 
to universitario de Sevilla.
Anunciarido la subasta del aprovechamiento 
de esparto de los montes de Tabernas (Alrae- 
ria.)
Ordenando se verifiquen las oposiciones 
para cubrir 150 plazas de la judicatura. ' 
F á n i e o
Ayer se produjo en la Bolsa un gran pánico.
Lacierva desmintió que la alarrqa obedecie­
ra, como se ha propalado caprichosamente, á 
que Francia haya enviado una nota á las po­
tencias consignando que España se compro­
metía. á tomar, bajó el punto de vista militar, 
una párte más activa en los sucesos de Ma­
rruecos. . . ,
N e g a tiv a
Un:periódico afirma que es inexacto cuanto 
se diga respecto á que España ha preparadei 
una expedición compuesta de brigadas ó divi­
siones. ^
Encaso de que lo hiciera,la expedición afec­
taría solamente al ¡segundo ,cuerpo deicjército. 
A n a r q u i s t a s
La Correspondencia de España suoona que 
los anarquistas rusos desembarcaron el 15 de 
Julio en Lisboa.
AI llegar á Madrid acudiéronla lá embajada 
para que se les socorriera, no siendo atendió 
dos., . .  .
Entonces recurrieron al gobierno civil soli­
citando carta de caridad.
A tr a n q u il iz a r s e
Dice Allende que es infundada la alarma de 
nuevos ataques por parte de los moros, pues 
las noticias que se reciben acusan tranquili­
dad.
E s p e c ie  d e sm e n tid a
Niega el ministro de jornada que el viaje de 
Primo de Rivera á San Sebastián se relacione 
con los asuntos de Marruecos. c:
In s is te n c ia
Sigue insistiendo Allende én que no se en­
viarán á Marruééos nuevos refuerzos. 
F ii*m a
El rey ha firmado,entre otroSj los siguientes 
decretos:
Disponiendo pasen á la reserva, por haber 
cumplido la edad reglamentaria, e! general de 
división don Francisco Obregón R íos y el de 
brigadá don Ramón Morales Cárrracino, se- 
guridó jefe de ia Comandancia dé Menorca.
Destinando al coronel de artillería don Ma­
nuel Martin al régimiento de sitio; al dé igual 
clase y arma, dori Joaquín Castillo, al tercero 
de montaña y al idem don Manuel Bonet á la 




S a q u e o
Le Fígaro dice que la población española 
de Casablanca, tomó parte en el saqueo de la 
ciudad.
. La artillería recib ida queda emplazada.
Ha sido detenido el Gobernador de Casa- 
blanca Muley Amin, complicado en los súce- 
áós.
V a r i a s  n o t i c i a s
El Sr. Lacierva ha dicho que el ministro de 
la Guerra marcha esta tarde á San Sebastián.
—Se anuncia en Barcelona una manifesta­
ción con motivo del entierro del sujeto muerto 
en el mitin del domingo.
—Las últimas noticias de Marruecos acusan 
tranquilidad.
F r a n c o s  y  l ib r a s
En el ciérre de Bolsa de las tres de la tarde 
se han cotizado los francos á 13,95 y las li­
bras á 28,66.
U n  a c c i d e n t e  I
Un telegrama oficial refiere qüe en aguas de 
Casablanca una, granada del acorozado fran­
cés G/o/re hizo explosión cerca del Alvaro de 
Büzan, averiando á un bote, que se sumergió 
y iperdiéndose una ametralladora.
Los tripulantes resultaron ilesos.
H a b la  Ferjifándlss
Dice el ministro de Marina que e l crúcero, 
ZeponíQ á causa de agotamiento del crédito, 
hci frá áMarruecos,-púés- tiene que pasar á 
sefeunda situación, á cuyo efecto quedará fon­
deado en Cartagena.
T n C x a c titiid
Son inexactos lós iriformés dé algunos pe­
riódicos que dicen se ha dictado una ; real or.- 
üén recordando á los gobernadores el deber 
eri que están dé rio facilitar á los periodista^ 
las noticias que puedan entorpecer la acción 
de la pplicíai
P r i s i ó n
Cinco délos presos fqgados ay^r de la cár­
cel de Zaragoza los detuvo la guardia civil.
Se confia en capturar á los restantes evadi­
dos.
’''Qiiit ái'iido 'M érr e
Lacierva quita importancia á la detención, 
de los rusos.
B e  v i a j e
El minisiro de la Guerra marchó á San Se­
bastián; donde permanecerá hasta que regrese 
Maura, celebrándose entonces una entrevista 
á la que asistirá el rey.
La conferencia que se anuncia habrá de te­
ner importancia, puesto que en ella se deter­
minará la actitud de España respecto á los 
asuntos de Marruecos.
M e d u l a
La sociedad española de salvamento de náu­
fragos ha concedido una medalla al capitán 
del vapor WestpOirit.
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Se halíari.dispuestos, para marchar á Ma­
rruecos al primer aviso, un escuadróri de caza- 
dores de Africa y tres batallones de infantería.
B e , T án g ei»
•Siguen abandonando la ciudad muchas fa­
milias, temerosas de que puedan ocurrir suce­
sos análogos á los dé Casablanca.
LA ALEGRIA
Gran Hestaurant y tienda de vinos dé Cipriano 
Martínez.
Servido á la lista cubiertos desde pesetas USO 
en adelante.
A diario callos á la Qenovesa á pesetas 0*50 
ración.
Los selectos vinos Motiles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en 
La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
Ca>fé Sport
S o r b e t e  d e i  d í a
Mantecado, leche iriererígala y fresa.
Desde mediodía avellána, limón graiiizado y Ca­
fé con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón gíanizadb á real él vaso. Man­
tecado y toda clase dá sorbetes á real y me^o 




ParádoT y Fonda del Greiiéfal
- D E -
' B o u  . J u a n  M a r tin .S á u e b ó z
Calle de lós Mártires núm. 13.—Málaga 
Pupilajes dé 3 pesetas y de 3,50. Servicio esme­
rado. Ampliaá'habitaciones para familias  ̂precios 
convencionales.
L i n e a  d e  v a p o r e si
Salidas fijas dei puerto de Málaga.
El vapor correo francés
saldrá el 21 de Agosto para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella pa­
ra los puertos del Mediterráneo, Indo-Ghina, Ja­
pón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
L e s  A lp e s
saldrá el 26 de Agosto para Pernambuco, Bahía, 
Rio Janeiro, Santos. Montevideo y Buenos Aíres 
y con trasbordo en Río de Janeiro para Floriona- 
polls. Paranagua, Pelotas, Porto-Alegre ¡y Rio 
Grande do Sul. '
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D. Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Úearte 
Barrientes 26, Málaga.
m  t  w
d e  G ó m e z  S á n e b e z
Ayer falleció eri esta capital la distínguidá 
señora D.'  ̂Rosalía Dí^z Rubín de Celis, espo­
sa amantísima que fué de nuestro particular y 
querido amigo D , Pedro Gómez Sánchez.
Dama de acrisoladas virtudes, de carácter 
agradabilísimo y de perfecta corrección en la 
vida social, deja el mundo de los vivos lle­
nando de dolor el corazón de sus deudos y  de 
cuantos se honraron con su amistad.
Para nuestro, amigo el señor Gómez Sánchez 
esta inmensa desgracia constituye uri-; gplpe: 
terrible, de esos que anonadan el espínítJ y 
cuyos efectos solo e! tiempo puede amiriórár.
Hoy á las seis y media de la tarde se efec-̂  
tuafá el sepelio del cadáver en el ceiríénteric) 
de San Miguel.
A la legítima pena del viudo y demás fa­
milia doliente nos asociamos, uniendo nuestro 
sincero pésame á los muchos que han recibido 
de sus numerosos amigos por tan seiíSible pér^ 
dida.
Espectáculos públicos
T e a t r o  V ita l  A z a  
F U n e ió n  á  bene:& eio  d e  la  
A s o c i a c ió n  P r o v i n c i a l  d e  la  
P r e n s a .
Avido siempre de otorgar su protección valio- 
' r  ®ra de esperar otra cosa del público de 
Malaga, que como rasgos típicos posee un senti­
miento noble, un elevado altruismo, un corazón 
hermoso y abnegado dispuesto de continuo á
cootíerar espléindid.0 á todo fin benéfico.
Y conocida el proposito de la. función organi
zada por la Asociación Provincial de la Prensa,he- 
mosivisto acudir ai teatro Vital Aza numeroso pú­
blico que llenó lunetas, tertulias y gradas,
Y acaso no sepamos nunca expresarlos á quie­
nes todo lo debemos...
Ganáronse coii lentitud las voces que simultá­
neamente se escuchaban confundidas en tonos dis-
tijitos, pero todas risueñas y bulliciosas- fuese
ciendo silencio poco á poco hasta que alzóse él'te- 
lon apareciendo la banda de Extremaduta v las 
pnmeraa-ttotas-dc-ios preciosos bailables de 
coada semejaron el eco de una risa S S i n l  t e  
ca y  sonora que se oyó de un palco... La S ra eza 
parecía ajustarse á la armonía, comenzando la par-titura.
de laobrade Ponchiell raaglSrajmente i ' n ^  
cuyo, director .no me atrevo^á en-
comiar porque resultaría insuficiente y débil íotí' 
elogio por entusiástico que fuera. ^
d^fdos hetíTiOsa nos resultó Ja ' j-  . .  
da sinfonía de.Suppé ejecutada no:- . avdicionde 
Regimiento de Borbón. que rlv--- ;  banda del 
----J-!r alíZÓ COll lU ÚQ Ex-íremadura en precisión y
sus directores'á q a a d e j a n d o  ambas á
Pero el enp-..! '• insuperable, 
b a n d á s j a  cuando las dos
por e lS r . Guarddón ™  ̂ Barbieri, aingida
leña. Pern lac d im S n ú p l a típicamente ma- 
uimens.ones de un articulo nos
que debieran men-
ceprtonafe^fa” uUades^  ̂ concierto lució sus ex- 
do po?sü se» o S  madre
ejecución en las piezas
elegWas, que matizó c o n T e S T e n to  S , i ? r í S  
La Srta. Guardia también acreditó una vez
laque da inflexio
V S  Sr S S p admirable.
cal demostrando concierto vo-„  9«e es ün artista de inrii«r.„rihir.mérito no sóín ae indiscutible
no ñor To  ̂ Condiciones de su voz Sl-no por la maestría con que canta 
tral el™ t a b l ? ? r o t e o ? 'S “ ^̂̂ ^anacfados Ronirinc. ____ revelando losapagados sonidos del piano su W e r S  en míe lio garan al concurso los en que lle-
ffeSceaŜ d̂'̂ corííó̂ n ^
y la dulce m9fod,?c"Ó“n” 2e 
la paríicelia del reyavaloróGaetano Donizetti Alfonso.
delSr. Zambruno cerró las nuer- 
c o d ^
— a T o fQ u 'S ! « ¿ i S
p e c f á S R S
los u ierecffiStoy^u^yem K ^^^^ público
No n,?i° ^ ^  orquesta admirables.
porque la
con-
ma-Sfe”ataHa"A¥” ‘' ' f r ' l " ‘ '’ « •oíoVdcb
Provincial de la Prensa v 
acontecimiento de anocíré fígu-
LuisCambronero.
C in e m a tó g r a f ie  P a s e i ia l in i
Programa para esta noche:
«Mercader de estatuas», «Bailes íransfor- 
mistas»; «A casa, que llueve», «Carreras de 
suegras», «La portera»; «Lós apaches del Far 
West», «Caballo amaestrado» y «La lucha por 
la vida», terminando las secciones con la pre­
sentación de los excéntricos musicales Los 
Pipos.
Destinos y vacantes
Profesor numerario de Modelado v Vací^írio 
vacante en la Escuela Superior de Artes Indus- 
rtiales de Granada y profesor numerario rip
Quimjca nduátrial, Electro-química y S r o  
metalúrgica, vacante en la Escuela Sunorinr 
de Industrias de Béjar. <3Upenor
Notarías deNerpio ‘y de Corera, en loa te-
B i> S  B B I C I O N B B
es2EñBiHBCTaaKaeeeeB*»Haeeeiime
M ié re o le a  1 4  d é  A g o s t o j | e J 9 ^
rritorios de las Audiencias de Albacete y Bur­
gos, respectivamente.
Cátedras que han de proveerse por oposi­
ción en el turno de auxiliares y catedráticos 
numerarios.
De Historia moderna y contemporánea de 
España de la facultad dé Filosofía y Letras de 
la Universidad de Valencia.
De Instituciones de Derecho canónico de la 
facultad de Derecho de la Universidad de Sa­
lamanca.
De Derecho administrativo de las facultades 
de Derecho de las Universidades de Sevilla y 
Santiago.
De Patología quirúrgica con su clínica (l.° , 
2 °, y 3.° curso) de la Universidad de Santia­
go.
De Anatomía topográfica de la Universidad 
de Sevilla.
De Patología médica con su clínica ( l .° , 2.° 
y 3.° curso) de la Universidad de Valladolid.
De Química orgánica de la facultad de Cien­
cias de la Universidad de Valencia.
Canongía en la catedral de Tarragona, con 
cargo de profesor del Seminario central pon­
tificio.
Secretario del juzgado municipal de Toma­
res (Sevilla). ídem del juzgado municipal de 
Espadañedo (Zamora). Idem del juzgado mu­
nicipal de Palomares (Sevilla).
Practicante barbero de Ildertahernando 
(Guadaiajara).
Ministrante de Soto de San Esteban (Soria).
Médico .titular de Checa y sus agregados 
Alcoroches, Traid y Chequilla (Guadaiajara), 
sueldo anual 2.000 pesetas.
Noticias de la noche
C a m b io s  d e  M á la g a
DÍA 12 Agosto
París á la v ísta ....................... de 12.95 á 13.10
Londres á la vista . . . .  de 28.43 á 28.44 
Hamburgo á la vista . . . de 1.388 á 1.390
DÍA 13 Agosto
París á la vista. . . . .  de B .8 5  á 14.10 
Londres á la vista. . . .  de 28.66 á 28.71 
Hamburgo á la vista . . .  de 1.396 á 1.398
C éd u las p e rso n a le s . — Parece que se 
ofrecen algunas dudas en la cobranza de cédu­
las del presente año, por la circunstancia de 
tener enmendada la cantidad impresa de su va­
lor y sustituida con la que realmente vale la 
cédula. , . ,  .
Conviene advertir que habiendo sido impre­
sos los documentos timbrados con arreglo á 
una tarifa de precios, que ha sido alterada por 
la ley de 16 de Junio último, los valores que 
en aquéllos figuran deben ser tachados y los 
vigentes consignados con tinta por debajo de 
la tachadura; pero como pudiera ocurrir que 
por la rapidez que' hubo de emplearse para 
practicar esta rectificación haya algún ejem­
plar en que no resulte clara y limpia la enmien­
da indicada, deben no olvidar los contribu­
yentes la reducción de los precios.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores:
Mr. Rué Bouches, Sr. Gallardo y Sra., don 
Guillermo Méndez, Sr. Conde de Valverde, 
don Francisco Martínez y familia, don Anto­
nio Leiva, don Gervasio López, don Julio Es- 
plá Rigo, don José Guillen, doña Teresa Cuen­
ca y familia, don José Carreira, don José Fer­
nández, don José Martin Granados, don José 
M."̂  González, don José Pajares, Mr. Juan Bo- 
nuy, don Ramón Romen y Sra., Mr. Furgen- 
sen, don Luis Ayuso, don Martín Olaya y don 
José Santaella y Sra.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y veinte 
y cinco marchó á Carratraca el marqués de 
Corchado.
A Madrid, la señorita de Ruiz Albert.
A Valencia, don Manuel Redondo Ruiz.
—En el exprés de las once y treinta regresó 
don Carlos Barroso.
De Córdoba vino la señora viuda de m -  
nández Aguado y familia,y don Julio Ruiz Ca­
brera y señora.
—En el tren de las doce y cuarenta fué á 
Granada don Mauricio Isuarrearri, industrial 
de Bilbao.
—En el exprés de las cinco marchó á Ma­
drid don Francisco García Almendro.
A Córdoba, los capitanes de Infantería don 
Manuel Ruiz del Portal y D. Rafael Sánchez 
Gómez.
—En el correo de la tarde regresó de Doña 
Mencía nuestro estimado amigo particular don 
Manuel Freüller y Sánchez de Quirós.
B u sto  á  M o lin a  L a r io .—El claustro de 
catedráticos de este Instituto general y técnico 
ha iniciado la idea de erigir un busto al funda­
dor del acueducto de San Telmo, Molina La- 
rio.
Otro día publicáremos la circular abriendo 
la suscripción que se destinará al efecto.
D efuneión .—Ayer falleció en esta capital 
el jefe de negociado de las oficinas de Inter­
vención de los Andaluces, don Angel Fernán­
dez Hurtado.
A las siete de la tarde se efectuó la conduc­
ción de su cadáver al cementerio de San Mi­
guel.
Enviamos el pésame á la familia.
La a re n a  del G u ad alm ed in a .—A pesar 
de las órdenes dadas en contrario por el señor 
Alcalde, hemos tenido ocasión de ver varias 
mañanas que entre los puentes deTetuany 
Santo Domingo, dos hombres sacan del álveo 
de Guadalmedina buena cantidad de arena que 
depositan en un carro de los llamados de 
bolsa.
La guardia municipal no se percata de ello, 
por lo que volvemos á llamar la atención del 
señor Torres Roybón.
E l  p re c io  d el a z ú c a r .—De las contesta­
ciones remitidas al Instituto de Reformas So­
ciales en la información llevada á cabo duran­
te el año de 1906, á fln de averiguar el costo 
de la vida del obrero en las respectivas comar­
cas, y según los datos que obran en la Sec­
ción 3.*̂  ha resultado-que el precio para el con­
sumidor del azúcar de las clases corrientes 
blanca (ó séase blanquilla) de remolacha y 
blanquillo de caña, fué, el siguiente:
En la provincia dé Barcelona, kilo 1,23 ptas. 
Idem id. de Madrid . . . 1,12 »
Idem id. de Valencia. . . 1,11 »
Idem id. de Coruña . . . 1,18 »
Idem id. de Granada. . . 1,19 »
P r o fe s o r e s  de m ú s ic a .—Por la Subse­
cretaría del ministerio del ramo, se ha dispues­
to se anuncie á oposición la plaza vaca.ite de 
profesor dé música de la Escuela Normal de 
Maestros de Málaga, dotada con la gratifica­
ción anual de 750 pesetas.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron los siguientes señores:
Hotel C o lón .-D on  Manuel Sánchez, don 
José Escalera, don José Pelaez y Mr. Albert 
Adrey.
Hotel Europa.—Don Adolfo Guerrero é hijo.
La Británica.—Don Miguel Martin Gómez y 
señora.
Las Tres Naciones. — Doña Concepción 
Criado y Sobrino.
D im is ió n . — Ha presentado la dimisión, 
con carácter de irrevocable, de la presidencia 
honoraria de la Sociedad Hípica Malagueña,
el Sr. D. Manuel Freüller y Sánchez de Quirós
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes viajeros:
Don Enrique Herrera, don Pedro Solis y fa­
milia, don Francisco Madriguera, don Tomás 
Jaumot, don Juan López y hermano, don José 
Torres y don Manuel Cabriza.
L a s  d ich o sas p e d re a s .—A pesar de nues­
tras excitaciones continúan las pedreas en el 
Egido.
La niña Josefa Cervantes Conejo fué herida 
ayer por una peladilla del arroyo, disparada 
por los cafres que de modo brutal se divierten.
La criatura fué curada en la casa de socorro 
del distrito.
R e d e n c ió n .—El plazo para redimirse á 
metálico del servicio activo de las armas termi­
nará el 30 de Septiembre próximo.
F a l t a  de a lu m b íad o .-L lam am os nueva­
mente la atención del señor Alcalde respecto á 
la falta de alumbrado que existe en el trozo de 
la calle de Hinestrosa, comprendido entré la 
mediación de dicha calle á la de los Frailes.
La oscuridad que allí reina contrasta pode­
rosamente con la expléndida iluminación del 
resto de la calle, donde se han cambiado los 
faroles antiguos por los del nuevo sistema.
Esperamos esta vez ser más afortunados que 
la primera,^4o jgue seguramente agradecerán 
aquellos veeiños, en cuyo nombre hablamos.
E s ta d íe t ic a .—Según la estadística oficial, 
durante el pasado mes de Julio ocurrieron en 
Málaga 326 nacimientos y 279 defunciones.
C á m a ra s  de C o m ercio  fra n c e s a s .—En 
Burdeos se ha celebrado un Congreso de las 
Cámaras de Comercio francesas establecidas 
en el extranjero, llevando la representación de 
la de Málaga Mr. Gaillard.
E l  p u e r to  de C eu ta .—La Junta de obras 
del puerto de Ceuta ha rebajado las tarifas de 
derechos, reduciéndolas á un veinte por ciento 
de lo que se venía cobrando. Asimismo por 
dicha Junta se estudia la forma en que se han 
de devolver los envases vacíos del comercio 
sin pagar derecho alguno de exportación y 
que el carbón que consuman los vapores no 
pague derecho de entrada.
N ad a  se  sa b e .—Con motivo del suelto pu­
blicado ayer por nosotros, acerca de la llama­
da á filas de los soldados de Borbón y Extre­
madura, se han acercado á esta redacción mu­
chas personas cuyos deudos sirven en dicho 
regimiento, preguntándonos sí se sabe algo 
acerca de la partida de ambos para Marruecos.
Nuestros informes son que, por ahora, no 
hay nada sobre el particular, dependiendo to­
do, como es lógico, de los sucesos venideros.
A  lo s  b a ñ o s .—Hace dias salió para el ex­
tranjero nuestro buen amigo don Antonio 
García Gtierbós, dueño de la joyería La Perla, 
á verificar compras para su acreditado esta­
blecimiento, constándonos que ha adquirido 
todo lo más nuevo, rico y de buen gusto que 
últimamente se ha producido en los ramos de 
joyería y plateria, asi como artísticos y ca­
prichosos objetos de utilidad y adorno propio 
para regalos; pero atacado de pertinaz dolen­
cia á su regreso, hase visto obligado á abrir 
un paréntesis en su viaje, marchando á los ba­
ses de Ontaneda (Santander) donde merced á 
aquellas salutíferas aguas, ha logrado conse­
guir algún alivio.
Hacemos votos por que muy pronto sea un 
hecho el total restablecimiento del Sr. García 
Guerbós, á quien desde estas columnas envia­
mos nuestro más cordial saludo,deseando tener 
pronto el gusto de estrechar la mano de tan 
distinguido como apreciable amigo.
A te n ta d o  á  la  m o ra l.—Por bañarse en 
el muelle oé Cánovas fueron detenidos ayer
los chicos Francisco Bernal Chicon y Gabriel 
Jiménez Paez.
A  la  c á r c e l .—La policía continua en su la­
bor de no dejar por esas calles ningún indivi­
duo sospechoso que le guste lo ageno mas 
que lo propio.
De esta suerte diariamente ingresan en la 
cárcel unos cuantos individuos de anteceden­
tes nada recomendables.
A p lazam ie n to .—A causa de haber apare­
cido en la Gaceta el nuevo reglainento orgáni­
co de las Escuelas de Arte Industriales, ha su­
frido un aplazamiento la venida á Málaga de 
los alunmos del último año de las clases de me­
cánica y electrotenía de la Escuela Superior de 
Artes Industriales de Granada.
D e v e ra n e o .—Ha llegado á Málaga, don­
de pasará la temporada de baños, la marquesa 
de Casablanca, á quien acompaña su familia.
E n fe rm o .—Se encuentra enfermo en Sevi­
lla el ex-gobernador civil de Málaga, don Juan 
Sánchez Lozano, á quien deseamos alivió.
H o ja s  d iv u lg a d o ra s .—Por la Dirección 
general de Agricultura han wmenzado á ser 
repartidas las Hojas divulgdñoras, las cuales 
se publicarán periódicamente en cuanto pueda 
dicho centro atender debidamente á los servi­
cios de publicidad, propaganda y difusión de 
los progresos agrícolas y adelantos sociales. 
La Dirección contestará también con el mismo 
fin á cuantas consultas se le dirijan.
Notas taurómacas
—Para torear en Badajoz el 18 del actual, 
ha sido contratada la cuadrilla infantil, de 'la 
que forman parte los jovenes diestros José 
Puertas Pepete chico y José Vázquez Vázquez 
chico. ^ ^
—Los novilleros Hipólito Carrasco Cuatro 
dedos y Carlos Olmedo Olmedito, han sido 
contratados para despachar las reses que se 
lidiarán en Jérez el próximo día 18.
—En la plaza de Almendralejo estoquearán 
cuatro novillos de Urcola los diestros Posadas 
y Gordito, el jueves venidero. Al día siguiente 
matarán los mismos espadas otros cuatro toros 
de la ganadería de Solés.
—Durante la feria del próximo Septiembre 
se verificarán en Ubeda tres corridas de toros 
con ganado de Muruve, Concha Sierra ó Ben- 
jumea por los diestros Bombita, Machaquito, 
Lagortijfilo y Bienvenida.
—El espada Manuel González Rerre se ha 
ofrecido á torear gratis si se organiza alguna 
corrida á beneficio de la familia del desgracia­
do carpintero Juan Zamora Muñoz, muerto de 
la cogida que sufriera por un toro manso de la 
ganadería de Coruche, que saltó la barrera en 
la plaza de Cartagena, el domingo último.
Notas Atiles
B o le t ín  O ñ e la l
D eld ia lS
Real decreto del ministerio de Gracia y Justicia, 
sobre nombramiento de canónigo de la catedral 
de Málaga.
—Edictos de diversos ayuntamientos.
—Idem de aprovechamientos forestales para el 
año de 1907 á 1908.
—Pliego general de reglas facultativas de mon­
tes.
—Requisitorias de diferentes Juzgados.
R e g i s t r o  c iv i l
Juzgado de la Merced
Nacimientos: José Domínguez Rodríguez, Ma-
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Or3.li i*6l>3l3 de orecios. Cslle S3H Ju3ii de Dios, 26
Don Eduardo Diez, d ueL  de este estabiecimie nto, en nówfco'^ d í  S a e T ^ S S
vtnns tintos de Vaideneflas han acordado para darlos á conoccr al publico g pen­de vinos tintos de aldepeñas han acordado para 
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas 
li2  id. id. id. id. »
ll4  id. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 






1 arb. de Valdepeñas Blanco 
112 id. id. id.
1|4 id. id. id.
Un litro id.









iNTo 66ñs.s. cadlo Buu Jtx&ii d© I l io s ,
fíO TA .-Tam bién hay en dicha casa Vinagre legitimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.-U nlitro 0‘25
*̂ ”̂se^garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Muniej-
nal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. k
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos num. 5,
nuel Campos García, Antonio Aguilar Aguilar y 
Antonio Pérez Manzanares.
Defunciones: María BonillaCámpafia.
Matrimonios: José Rodriguez Aguilar con Inés 
Valero Domínguez.
Juzgado de la Alameda
Defunciones: Doña Rosalía Díaz Rubín de Celis, 
María Sánchez Villalobos y Angel Fernández Hur­
tado.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Ana Moreno Muñoz, Antonia Ber­
nal López y Francisco Díaz Jiménez.
Defunciones: Antonio García Avila, Salvador 
Reina Rueda y Manuel Sánchez Lucena.
M o tas  m a v itim a s
Buques entrados ayer 
Vapor «Manuel Calvo», de Barcelona. 
Idem «Játiva», de Almería».
Buques despachados 
Vapor «Mannel Calvo», para Habana. 
Idem «Grao», para Almería.
Idem «Játiva», para Algeciras.
Idem «Britania», para Cádiz.
O b s e r v a c io n e s
DEL INSTITUTO DEL DIA 13 
Barómetro: Nueve de la mañana, 767,27. 
Temperatura mínima, 22,0. 
ídem máxima, 29,8.
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
M a ta d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 12, su peso eh canal y derecho de adeudo 
por todos concepto^:
32 vacuno y 5 terneras, peso 3.693,250 kilogra­
mos; pesetas 369,32.
56 lanar y cabrio, peso 596,000 kilogramos; pe­
setas 23,84.
19 cerdos, peso 1.573,000 kilogramos; pesetas 
157,30.
Jamones y embutidos, 44,000 kilogramos; pe­
setas 4,40.
37 pieles, 9,25 pesetas.
—Indudablemente.
—Hombre, ¿podría usted hacer que la tuvieran 
mis criados?
Nueva Biblioteca Selecta
Administraci6:>: Agustín Parejo, 11.—Málaga
immmkmmi
por Pedro de Bourdeilles, abate y se­
ñor de Branteme. Traducción de E. 
Guirado.
Obra amena é interesantísima, len 
que se pintan con vivos colores, ini- 
mitabie desenfado y rigurosa verdad 
histórica, la vida cortesana de los 
principales reinados de Europa, sin­
gularmente de la fastuosí; Corte de 
los Valois.
Un tomo en 8.® mayor, de 328 pági­
nas, con artística cubierta á tres tin­
tas, UNA PESETA.—Dé venta en las 
principales librerías.
S e  a la  l i l l a  im a  c a s a
CEREZUELA, NUM. 20 DUPLICADO
TOROS
«M acliaco» y  <Bomba>
Estos diestros tienen predilección por la Venta 
del Yerno de Conejo, situada en la Caleta, donde 
se sirve la verdadera sopa de rape y el plato 
paella.
Grandes merenderos con vistas al mar. Vinos de 
todas las marcas. Hay mariscos.
Total de peso: 5.906,250 kilogramos.
setas.Total de adeudo: 564,11 pese
C e m e n t e r io s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, poi 
ios conceptos siguientes:





A M R N ID A D R S
Entre marido y mujer:
—¿Qué estás leyendo en ese periódico, Julián? 
—¡Nada, tonterías!
—Valdría más que hablases conmigo.
—Te diré. Las tonterías impresas no hacen tan 
mal efecto como las habladas.
Un avaro á su médico:
—Diga usted, doctor, ¿cómo he podido vivir 
tres semanas sin comer?
—La fiebre alimenta—contesta el médico.
—¿De veras?
TEATR0 VITAL AZA'.-Compañía cómico-lírica 
dirigida por Casimiro Ortas.
A las ocho y media.—«El género ínfimo» y «El 
ratón». t
A las nueve y media.—«El maño».
A las diez y media.—«La reja de la Dolores».
A las once y media.—«El arte de ser bonita» y 
«¡Apaga y vámonosi»
TEATRO LARA.—Compañía cómico-lírica diri­
gida por D. Manuel Zambruno.
A las ocho y media.— «Carceleras».
A las nueve y media.— «Las barracas» (estreno).
A las diez y media.—«La mala sombra».
A las once y media.—«El maldito dinero». 
PABELLON PASCUALINI.-(Situado en ía Ala­
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica función, que consta­
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada una 
de ellas ocho películas y presentándose los excén­
tricos musicales Los Pipos.
Entrada general, 20 céntimos; de preferencia, 4Ú
Tipografía de El Popular
PIANOS DT T ir a  aifiDi n fiiT rTp in lD  í  OPiiiiiiiQM U á n  1 9 0 6 ,  G r a n d  P p t xILsl m á s  a l ta  r e e o m p e n s a
M edallas de Oro y Diplomas de Honor en¡|París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
niaifníflcos pianos desde 9 0 0  pesetá>sfsn adelante, afinaciones á. 3  pesetas
A PLAZQS y  ALQUILERES.-DEPü SITO en  Ma LAGA.-CALLE  MARTINEZ DE LA VEGA, i7, PRIMERO.
DESCONFÍmG DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE
k Bíkio k Bacalao, coi ip o ls is  k Cal | k Sosaj Cijaeol. Freíala ei la
Depósito Central: Laboratorio Químico farmacéutico deF. del Rio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 22.—Málaga
El que suscribe, Doctor en Medicicina y Cirujia, Médico de número del 
Hospital del Niño Jesús.
Certifico: Que he usado en varios enfermos de raquitismo escrofu* 
ismo y tuberculosis pulmonar y ósea la E m u ls ió n  M a r fil  a l  Guaya­
co l, habiendo quedado altamente satisfecho de los buenos resultados, 
y encontrándola muy superior, como preparación farmacéutica y como 
agente terapéutico, á la E m u ls ió n  S c o t t  y demás preparados similares.
J o s é  de A r g u m o s a .
Madrid 24 de Abril de 1893.
Toledo 27^de Marzo de 1894
Sr. D, Mateo González m á la g a
D oniíliigo d e l JE lio .-C o m p añ ía  4 0  P i s o  l.-(N o  es establecimiento)
Se reciben esquelas fúnebres hasta las 4 de la mañana.
D. Antonio M an Blanco
C ip u ja n o  D e n tis ta
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
A lm o n e d a
Por ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do en perfecto estado conserva­
ción. En esta Administración in­
formarán.
JMSECTICI “LEYER,,
INFALIBLE para la extinción completa de pulgas, chin-| 
ches, moscas, mosquitos, polilla, hormigas, cucarachas, 
etc., etc.
; Inofensivo para las personas
Véndese én droguerías y perfumerías
EN MALAGA, Bazar de Novedades y Plata Meneses, ca­
lle de Larios, núm. 4; D ., José Creixel, calle del Marqués, 
núm. 4.
N o m á s  e n f e p m e a a a e s  d e l  é s tó m a g o .—
Todas las funciones digestivas se restablecen én algunos días con él
lElixlv Gro2
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todás las farmacias.
C o llin  e t  O .s  P a r í s
S e  a d m ite n
sustitutos para la Diputación de 
Pamplona, que sean licenciados 
absolutos ó solteros, y que no 
excedan de 35 años, se gratifica­
rá al que que presente uno. Calle 
de los Mártires, núm 13. Parador 
del General.
S e  t r a s p a s a
el establecimiento de comesti­
bles de calle de laBolsa, 19. Pa­
ra más informes en dicho esta­
blecimiento.
P. Laíoipierre, de Ijoi
Fábrica de papeles pintados 
para habitaciones.
Extensos catálogos de artísti­
cos dibujos.
Representante: Manuel del Pi­
no Texeira. Viento 13, Málaga.
S e  v e n d e n
puertas, ventanas y balcones 
procedentes de derribos, en el 
solar que linda á la casa conoci­
da por Natera, calle de Luchana 
(Martiricos).
B s p e e ia l is ta
Médico especialista recién lle­
gado á Málaga. Curación de los 
sordos y enfeímedádes venerlas.
Nosquerá 4 Málaga.
Consultas dé 2 á 6 de la tarde, 
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M ! L  P E S E T A S
a l ^ e  presente CAPSULAS DE SANDALO, 6 de GONOSAN,
ŜANTALOL, etc., mejores cuelas di ■ * 
que curen rtiils pronto y radicalmeL
'ZA, de Barcelona, y 
na si rn u 'ns ENFERMEDA­
DES URINARIAS. Premiado coa moa.ü -... , ■'foeu la Exposi­
ción de.Barcelona, 1888; Gran Concurso de París, 1895, y Gran 
Premio en la de Suez. 1896. Exito creciente desde 1878. Unioaa 
aprobadas v recomendadas por las Reales Academias de Barce-  ̂
lona y Mallorca. Varias corporaciones cientíñeas y renombrado®
ETácticos diariamente las prescriben, reconociendo ventajas so* re sus similares;—Frasco 1 4  reales.—Farmacia del Dr. PIZA, 
Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales do España y Améri­
ca. Se remiten por correo anticipando sa  valor.
i
I Pedid Sáj3.dalo Pizá.— Desconfiad do iaa im itacio n es._
P é p o s l t a r l o  e n  M á l a g a  B >  G ó m e z "
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Lás esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Café, Cbocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistacbio.
H elados-O on el F l a n - H u e v o l
puede hacerse un helado delicioso de todas
esencias; para ello no hay más que 
transvasar la crema fría á la máquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por mj^or Compañía H u ev o ly  
S a  “  ’ían  S e b a s t iá n
P r o b a d  l o s  p r o d u c ­
t o s  d e l  ]> r. A . C s tk e r -*  
B i e l e f e l d .  (a .le m a n ia )  
F l á n i n  -^  I T a n i l l l n »  
B a e M n -G e lá t i n a  R e ­
g in a  e t c .  D e  v e n t a  e n  
to d o s  l o s  s i J l t r a m a r l -  
n o s  á
P t a s .  0 , 2 5  e l  p a q u e te .
A l p o r  p i a y o r  
J u U u s  T b lé fií-M á la g a , 
F e r r a n d l z  1 9
25 Céntimos de peseta más baratosque los de madera de roble, se venden de madera de Eu- calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para barriles de vino, con arcos de hierro,"de madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
B e  a lq u ila
una casa de recreo con carril 
hasta la puerta, en el sitio más 
pintoresco del Puerto de la To­
rre, Hacienda de San Andrés 
(antes lo de Gallego) para más 
informes, San Juan, 47.
ESO v e n a e n
puertas y ventanas en buen u¡ 
y mesas de cocina nuevas. Cal 
del Cistér 13 Carpintería.
C a s a  f u n d a d a  e n  1 8 7 3
GIMÉNEZ-GUENCA
ORTOPÉDICO
Pasillo de Guimbarda, húm. 3
(PRÓXIMO Á LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
X j  ,  Se fabrican bragueros á medida y se corrigen ó
curan toda clase ds deformidades del cuerpo humano.
Ai j v a r i a s  exposiciones españolas y ' extranjeras, con 
Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso Internacional de Hi­
giene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
Taller de pintura
DE
la n e l M p e  Jarak
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
Torrijas 109.—MALAGA 
Oasa fundada en 1867
B e  v e n d e
un piano nuevo, cuerdas 
das nüm. 5 clase 1.‘  de h 
ñores López y Griffo, con 
retejiratorio, libros de s( 
piano hasta el 5.® año y ur 
trador tan bien nuevo de : 
largo, de 3 metros con ca 
Victoria, 46 principal, p 
verlo desde las once de la i 
na.
P i a n o
Se vende uno en buen estadojá 
precio módico. Informarán, Ala­
mo 35, Cervecería.
S e  d e s e a
saber el paradero de Mariano y 
Rosalía Fernández, hijos de José 
Fernández y Ana Gálvez, natura­
les de Nerja.
Lo busca su hermano José. El 
padré muy conocido en Málaga 
por Pepe Medina.
Dirigirse á G. O. Viñas, Hi­
nestrosa, 16,
S e  v e n d e
Una hornilla económica, dos 
mesas de comedor, una de ella 
propia para casa dé huespedes, 
una Magdalena de Zurbarán, se 
admite persona sola, seria con 
asistencia ó sin ella. Vendeja 17.
15  m il  p e s e t a s
o más se facilitan sobre finca que 
convenga.
Diríjanse con detalles precisos 
á esta Admón. J. M. E.
P r o f e s o r a
de corte de Bilbao. Enseña trata­
do completo.á precio económico. 
Lecciones á domicilio. Para más 
detalles dirigirse á esta A (^ * 
nistración.
